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La presente investigación busca demostrar como la Automotivación del estudiante 
(variable independiente) influye en el Logro de aprendizajes (variable dependiente) en 
la educación a distancia. La población de estudio comprende 57 estudiantes y 
aplicando la fórmula estadística se calcula en 50 el tamaño de la muestra científica a 
estudiar. La técnica empleada es la encuesta donde se ha planteado, como instrumento; 
un cuestionario con preguntas que permiten medir las variables, de acuerdo al 
problema, hipótesis y objetivos planteados, también considerando los requerimientos 
de comprobación del estudio. La investigación es del tipo cuantitativo, diseño 
correlacional, descriptivo, explicativo, de acuerdo al periodo es transversal; se ha 
desarrollado aplicando el método lógico deductivo. La prueba piloto para la validación 
del instrumento aplicando el Alfa de Cronbach resultó .871 y la confiabilidad del 
cuestionario aplicado a la muestra se obtiene .829, significando un nivel alto, por tanto 
los instrumentos cumplen los requisitos para medir las variables. En aspectos teóricos 
expresamos que la automotivación Intrínseca está relacionada con la auto superación, 
la búsqueda del éxito constante en la vida, es una herramienta que permite superar las 
barreras de la comunicación, el incentivo externo es muy escaso. La automotivación 
extrínseca, se enmarca en acciones humanas que buscan un reconocimiento o 
recompensa, la riqueza material es la que mueve las acciones. La intensidad de la 
automotivación, es la cantidad y calidad de esfuerzo empleado en la ejecución de 
tareas, accionados mediante el compromiso. La actitud para el logro de aprendizajes es 
la predisposición del estudiante al estímulo del desarrollo profesional y de 
conocimientos. La hipótesis principal y comprobada mediante el instrumento es que la 
automotivación del estudiante influye en el logro de sus aprendizajes en la educación a 




existe una influencia directa entre la variable independiente y la dependiente. Las 
Hipótesis específicas también tienen una alta correlación y estas son la automotivación 
intrínseca, extrínseca y la intensidad influyen en el logro de aprendizajes en educación 
a distancia. Respecto a las conclusiones, se logra comprobar que los estudiantes que 
mantienen una alta dosis de automotivación logran mejores resultados de aprendizajes. 
Se comprueba que la motivación intrínseca y extrínseca influye en el logro de metas y 
objetivos. Finalmente la intensidad de la actitud tiene un efecto positivo en la 
influencia de los esfuerzos y compromisos para lograr saberes y aprendizajes 



























 This research seeks to demonstrate how the student self-motivation (independent 
variable) influences the achievement of learning (dependent variable) in distance 
education. The study population includes 57 students and applying the statistical formula is 
estimated at 50 the size of the scientific study sample.  The technique used is the survey 
which has been raised as an instrument; a questionnaire to measure the variables, 
according to the problem, assumptions and objectives, also considering testing 
requirements of the study. The research is the quantitative, correlational, descriptive, 
explanatory, according to the period is cross-sectional design; It has been developed using 
the logical deductive method. The pilot for the validation of the instrument using 
Cronbach's alpha test was .871 and reliability of the questionnaire applied to the sample is 
obtained .829, meaning a high level, so the instruments meet the requirements for 
measuring variables. In theoretical aspects express the intrinsic motivation is related to 
self-improvement, the pursuit of consistent success in life, is a tool to overcome barriers to 
communication, external incentive is very low. Extrinsic motivation, is part of human 
actions seeking recognition or reward, material wealth is what moves the stock. The 
intensity of self-motivation, is the quantity and quality of effort expended in performing 
tasks, driven by the commitment. Attitude to the achievement of learning is the student 
predisposition to the stimulus of professional development and knowledge. The main and 
verified by the instrument hypothesis is that the motivation of the student influences the 
achievement of their learning in distance education, the correlation is with a significance 
of 0.049, which is interpreted that there is a direct influence between the independent 
variable and the dependent. Specific assumptions also have a high correlation and these are 




distance education. Regarding the conclusions, it is possible to check that students who 
maintain a high dose of motivation achieve better learning outcomes. It is found that the 
intrinsic and extrinsic motivation influences the achievement of goals and objectives. 
Finally the intensity Attitude has a positive effect on the influence of the efforts and 









































En el contexto actual el cambio permanente es una realidad cotidiana de la vida 
humana donde el predominio del conocimiento científico y tecnológico es una ventaja 
comparativa fundamental de las naciones –además es considerada como la riqueza 
importante- y su manifestación es un permanente cambio paradigmático, impulsado por el 
desarrollo de las comunicaciones, que conlleva al planteamiento de un mundo globalizado, 
en el siglo XXI. Por consiguiente la tecnología de la comunicación se ha convertido en un 
elemento imprescindible de las actividades humanas. 
     En las actividades humanas se producen cambios y la educación no es una 
excepción, ya que es reconocida por los estudiosos como la más importante, y aun cuando 
en la implementación práctica no se dé a plenitud, los responsables de conducir y estudiar 
los temas educativos realizan un gran esfuerzo en construir las nuevas bases materiales 
sobre las que se soportan el sistema educativo. 
     El sistema educativo tradicional conservador y pasivo, unidireccional y alejado de 
su realidad, ha mostrado su inmensa limitación que por su aspecto elitista esta siendo 
reemplazado por una serie de formas y modalidades nuevas. 
     En consecuencia la educación a distancia de calidad resulta una necesidad de 
desarrollo, mostrando caracteres diferentes a la escuela antigua. Esta modalidad de 
aprendizaje utiliza diferentes  medios de comunicación, desde textos desarrollados con 
información actualizada, y culminan con el uso de lo más avanzado de la tecnología de 
punta, junto a una nueva concepción educativa, caracterizada por ser abierta, a distancia, 
flexible, diversificada, continua, exigente y de calidad; concreta mejor el principio de 
igualdad de oportunidades comportándose como el engranaje de la implementación de la 





      En nuestro país, la modalidad de educación a distancia no tiene una definición 
clara, en los niveles formativos; pero en el campo del perfeccionamiento y profundización 
de conocimientos de profesionales y especialistas sí tiene una masiva utilización por 
aquellas personas que no cuentan con recursos suficientes para asistir a las clases 
presenciales, residencia  lejos de instituciones educativas o que no disponen de tiempo 
necesario para cumplir una asistencia rígida e inflexible. 
     En este trabajo de investigación planteamos encontrar formas de motivar al 
estudiante de los programas de especialización, en el proceso de sus estudios captando su 
interés desde el primer momento. Creemos que los objetivos personales de logro en el 
aprendizaje tienen que ser similares a los planteamientos institucionales; por tanto, el 
desarrollo de las competencias a lograr al final del proceso y una evaluación real, justa y 
contextualizada  motivará al estudiante a sentirse comprometido consigo mismo y logrará 













Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
La Educación a Distancia está abriéndose un espacio legítimo dentro del concierto 
educacional mundial. Desde capacitación laboral, de cultura general hasta postgrados 
universitarios figuran en la oferta de las más diversas instituciones educativas. A diferencia 
de la educación tradicional, la mayor parte de la responsabilidad en el proceso de 
enseñanza recae en el estudiante. Difiere no solo por la separación física entre estudiante y 
asesor, sino también por la distancia entre comprensión y percepción. Estos dos tipos de 
lejanía tienen que ser superados por estudiantes, maestros y organizaciones educativas, a 
fin de generar un aprendizaje. Los procedimientos que pueden ayudar son el diseño 
instruccional y los mecanismos de interacción, en cuya eficaz realización juega un papel 
determinante la motivación. 
      Los trabajadores de las diversas instituciones públicas y privada utilizan el 
sistema de educación a distancia porque les otorga la oportunidad de actualizarse en los 




más masivo a redes de comunicación, la instrucción y capacitación a distancia se hace  
cada vez más eficaz y solicitada. Desde hace ya varios años, Internet, la red computacional 
más grande del mundo, contribuye eficaz y eficientemente en este proceso educativo. 
      Si a todo esto se suman las universidades abiertas y a distancia que existen en el 
mundo, esta modalidad alcanza una presencia relevante en el desarrollo educativo mundial. 
Sin embargo, todavía existe un cierto rechazo a esta forma de aprendizaje. Muchos no 
conocen sus principios, ni sus métodos, ni el desarrollo alcanzado en el mundo, respaldado 
por organismos internacionales como la UNESCO y la OEA,  avalado por los resultados 
obtenidos en el mundo. 
      El gran problema son los índices de deserción en la educación a distancia y pueden 
ser preocupantes. Según Moore y Kearsley (1996), antes estaban entre el 30 y 50%; hoy, 
de acuerdo con los autores, la cifra ha de ser más baja. ¿A qué atribuir que en la educación 
a distancia exista un alto índice de no terminación y deserción? Algunos motivos son la 
baja calidad de los materiales del curso, problemas y carencias tecnológicas (computadora, 
internet, servidores, etcétera), deficiente apoyo al estudiante, expectativas 
desproporcionadas del estudiante hacia la materia y la carrera, insuficiente asesoría, y de 
manera principal, carencia de motivación. 
      En el mundo moderno las organizaciones empresariales y humanas requieren 
personas bien informadas en temas de su especialidad,  con capacitación permanente que 
les otorgue destrezas y  desarrollen las habilidades innatas y adquiridas con la finalidad de 
añadir valor agregado a los procesos donde se desenvuelve. Los problemas de 
contaminación ambiental y deterioro de la naturaleza por la explotación de los recursos sin 
tener en cuenta la regeneración para el futuro, requieren personas conscientes de los 
hábitat que tenemos, posiblemente mejor formados, más preparados en conocimientos, con 




problemas irreversibles del ambiente y que ponen en peligro el desarrollo normal de las 
futuras generaciones. 
     La capacitación con calidad  es una necesidad fundamental de manera que 
hombres mejor informados y preparados tendrán una mayor oportunidad de lograr 
consensos encaminados a solucionar los grandes problemas que permanentemente tiene 
que enfrentar el mundo globalizado en la actualidad. En este sentido, los métodos de 
capacitación deben estar diseñados de diversas maneras con la finalidad de llegar a las 
grandes mayorías, teniendo en cuenta que la tecnología de la comunicación acorta las 
distancias casi a cero por la velocidad en la transmisión de la información. 
     La educación a distancia es una buena alternativa por el menor costo y la mayor 
exigencia automotivada que exige del participante, el compromiso es consigo mismo y 
existiendo perseverancia en los estudiantes estamos seguros que se termina con un nivel de 
aprendizaje muy competitivo. La investigación que busca demostrar que el logro de 
competencias reales al final del proceso y una evaluación justa y contextualizada 
permitirán alcanzar las metas y los objetivos de enseñanza–aprendizaje de los estudiantes y 
la institución. 
     Se pretende comprobar cómo influye la automotivación del estudiante en el logro 
de conocimientos en el proceso de autoaprendizaje de profesionales y técnicos en 
educación a distancia. La autoevaluación constante y crítica del participante es clave en el 
proceso de aprendizaje en el sistema de educación a distancia. Cumplir con las normas 
establecidas para el sistema depende exclusivamente del estudiante. 
     La automotivación es un elemento clave para lograr resultados esperados, por tanto 






1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera la automotivación del estudiante influye en el logro de aprendizajes 
en la educación a distancia en el Instituto Peruano de Estudios Tecnológicos en la 
ciudad de Lima, 2015? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
o ¿De qué manera la automotivación intrínseca del estudiante influye en el logro 
de aprendizajes en la educación a distancia? 
o ¿De qué manera la automotivación extrínseca del estudiante influye en el logro 
de aprendizajes en la educación a distancia? 
o ¿Cómo la intensidad de la automotivación influye en la actitud del estudiante 
para el logro de aprendizajes en la educación a distancia? 
 
1.3. Objetivos: general y específicos 
 
1.3.1. Objetivo general 
o Determinar de qué manera la automotivación del estudiante influye en el logro de 
aprendizajes en educación a distancia en el Instituto Peruano de Estudios 
Tecnológicos, en la ciudad de Lima, año 2015. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
o Determinar de qué manera la automotivación intrínseca del estudiante influye en 
el logro de aprendizajes del estudiante en educación a distancia en el Instituto 




o Determinar de qué manera la automotivación extrínseca del estudiante influye en 
el logro de aprendizajes en educación a distancia. 
o Identificar como la intensidad de la automotivación influye en la actitud del 
estudiante para el logro de aprendizaje en la educación a distancia. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
1.4.1. Importancia 
El efecto automotivador para el logro de aprendizajes del estudio en todo el proceso es 
fundamental, considerando que una autoevaluación permanente manifiesta aspectos que 
influyen decididamente en el proceso de la enseñanza a distancia.  La importancia radica 
en comprender este sistema de aprendizajes, donde se destacan los siguientes elementos:  
 
o Papel activo del estudiante. 
o Respeto a las diferencias individuales. 
o Motivación. 
o Uso flexible del tiempo. 
o Profesor facilitador. 
o Uso de conocimientos y habilidades adquiridas. 
o Evaluación formativa y constante. 
 
     La importancia de la investigación es pedagógica considerando que estamos 
investigando para demostrar que la automotivación del estudiante permite lograr 







La investigación está direccionada al conjunto de profesionales y técnicos en proceso 
de especialización.  Abarca un gran sector laboral de profesionales en salud, docencia, 
ingeniería, administración, seguridad, secretariado y especialidades de carreras técnicas 
como producción de animales, explotación minera, industria y tecnología. 
     Con la finalidad de comprobar con bases científicas tenemos que trabajar en todos 
los elementos integrantes de la acción de educación a distancia, por tanto se tienen que 
considerar los siguientes: 
 
 Los mentores. 
 Programadores, en los programas y planes. 
 Sujetos de la educación, en la implementación y fundamentalmente en las 
influencias logradas. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación  
o Las características de la educación a distancia no permiten una coordinación  directa 
con los estudiantes; además, el estudio es individual y no puede formarse grupos que 
están estudiando una misma materia. 
o La dificultad de determinar una muestra homogénea por la diversidad de la 
población la experiencia y los conocimientos previos a la especialización. 
o El limitado número de trabajos de investigación sobre el efecto de la automotivación 
en el aprendizaje de la educación a distancia. La falta de conocimiento, de profesores 
y tutores que desarrollan los textos autoinstructivos y su evaluación; de los temas 
psicológicos como herramienta motivadora en la educación a distancia.  
La automotivación del estudiante al inicio puede disminuir en el proceso por el 


















Sánchez (2010), en la tesis titulada Motivación y Formación Académica y su 
Relación con el Aprendizaje en el Área de Investigación en Alumnos de la Sección 
Maestría de la Escuela Postgrado de la UNE "Enrique Guzmán y Valle", Lima, el objetivo 
es determinar la relación que existe entre la motivación y la formación académica y los 
logros de aprendizaje en el área de investigación. La Metodología que utiliza es la 
descriptiva, correlacional, método analítico y sintético. Como conclusión establece que los 
estudios de maestría son vistos como un medio para lograr objetivos, mostrando una 
mayor motivación extrínseca, observa que en temas de metodología de investigación existe 
un gran avance teórico y práctico donde falta desarrollarse competencias investigativas en 
los maestristas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 




aprendizaje en el área de investigación, sucediendo lo contrario con la motivación 
extrínseca. 
 
Centeno (2008), presenta la tesis titulada Cuestionario sobre el Clima Motivacional 
de Clases para Alumnos de Sexto Grado de Primaria, en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima. El objetivo del estudio es la construcción de un cuestionario de 
clima motivacional de clase. La metodología es de tipo descriptivo – correlacional y el 
diseño es no experimental. Se concluye que la motivación de los estudiantes se encuentra 
influenciada por el ambiente del aula, el patrón de motivación para el aprendizaje mejora 
con el intercambio de opiniones con otros participantes, considera que el fracaso tiene un 
efecto negativo en la motivación de los estudiantes. 
     Sugiere aplicar los instrumentos en otros contextos con la finalidad de evaluar la 
capacidad diagnóstica en poblaciones con características diferentes a las tomadas en el 
grupo estudiado. Pueden realizar estudios correlacionales donde se mida el efecto del 
clima motivacional de la clase sobre el rendimiento del estudiante. También se pueden 
hacer estudios para evaluar la percepción del estudiante y también del profesor sobre el 
ambiente de clase. 
 
Vivar (2013), desarrolla la tesis titulada La Motivación para el Aprendizaje y su 
Relación con el Rendimiento Académico en el Área de Inglés de los Estudiantes de Primer 
Grado de Educación Secundaria, en la Universidad de Piura, Piura. Se tiene como 
objetivo del estudio determinar la relación que existe entre la motivación para el 
aprendizaje y el rendimiento académico en el área de inglés. La metodología es descriptivo 
– correlacional no experimental. Se concluye que para un mejor proceso de aprendizaje del 




situaciones comunicativas. Desarrollar la habilidad de la lectura permite distinguir las 
ideas principales y secundarias de información escrita, ello facilita la recepción crítica de 
la información para una adecuada interacción comunicativa y nuevos aprendizajes. 
Asimismo es necesaria la intervención de estrategias de trabajo que motiven a los 
estudiantes que los involucren para estimular la voluntad de aprender. 
    Recomienda desarrollar estrategias motivacionales que desarrollen capacidades, 
hábitos y habilidades que permitan al estudiante apropiarse de su cultura y los medios para 
conocerla, enriquecerla y transformarla. La motivación debe ser  el punto de partida de 
toda actividad de aprendizaje con la finalidad de lograr un buen rendimiento académico. 
 
Palomino (2009), la tesis titulada Estudio de las Relaciones entre Motivación, 
Estilos Cognoscitivos, Estrategias de Aprendizaje y Actividad Personal en Estudiantes 
Universitarios, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  Lima, 
precisa que el objetivo es determinar las relaciones que existen entre la motivación, estilos 
cognoscitivos, estrategias de aprendizaje y actividad personal de los estudiantes 
universitarios de  la maestría de la UNE. La metodología aplicada en de tipo no 
experimental y descriptivo, diseño transeccional descriptivo y correlacional. Se llega a la 
conclusión que existe un porcentaje significativo de estudiantes de la maestría de la UNE 
con niveles altos en las distintas dimensiones de la variable motivación. Como técnica e 
instrumentos se utilizó la encuesta y una entrevista. Se concluye que la correlación del 
estilo reflexivo con los atributos psíquicos del temperamento del intelecto y del carácter es 
más fuerte en comparación con la del estilo cognoscitivo activo.  
     Cuando se compara, la correlación es más fuerte en el estilo cognoscitivo 
pragmático con atributos psíquicos del temperamento y del intelecto que con los atributos 
psíquicos del carácter y también es más fuerte en estrategia de aprendizaje de 




psíquicos del intelecto y de carácter.  
     También dice; que es ligeramente más fuerte en estrategia de aprendizaje de tipo 
meta cognoscitivo con atributos psíquicos del temperamento que con los atributos 




Villar (1991), en su tesis Aprendizaje, Motivación y Conducta Adaptativa de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España, señala que el objetivo es estudiar los 
procesos de adaptación de las personas ante los cambios ambientales, desde una 
perspectiva individual. La metodología de estudio es longitudinal, intragrupo, de carácter 
observacional o correlacional no experimental. Se concluye que el nivel de estudios es una 
variable a considerar en el análisis del mercado laboral, aunque no es la única. Este tiene 
una dinámica propia en el que interaccionan otras variables relevantes, demostrándose 
claramente que la educación no es suficiente para acceder a una ocupación, o también el 
distinto comportamiento de determinadas titulaciones en el mercado de trabajo. 
 
Vásquez (2012),  en la tesis que se titula Inteligencia Emocional y Rendimiento 
Académico en Estudiantes Adolescentes de la Universidad Pedagógica Nacional, México, 
su objetivo es analizar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico. Metodológicamente es descriptivo-correlacional, estudio 
cuantitativo, proceso secuencial, deductivo probatorio.    Concluye que los estudiantes 
reflejan una moderada dificultad para controlar sus impulsos ante los problemas que 
tienden a presentar en su vida cotidiana; también se encontró una correlación positiva débil 





     Se sugiere implementar más estudios en contextos educativos con población de 
adolescentes empleando diferentes instrumentos para medir la inteligencia emocional 
desde un modelo mixto y de habilidades con el propósito de identificar si los instrumentos 
de medición que se emplean influyen en la correlación de las variables y de acuerdo al 
nivel de educación que resulta de interés. 
 
Alva (2010),  en la tesis titulada Motivación y Características Socio Demográficas 
de los Estudiantes de Medicina de la Universidad de Carabobo, Venezuela y de la 
Universidad Autónoma de Madrid, España, 2009-2010, Madrid. El objetivo es analizar las 
motivaciones para estudiar medicina. Metodología de investigación es transcultural, 
descriptivo transeccional, de nivel correlacional, diseño no experimental. Se concluye que 
el motivo que los impulso a la carrera de medicina fue la vocación de servicio, el interés 
clínico por la ciencia y la salud pública. Concluye que el miedo al fracaso conlleva a 
desmotivarse, la orientación hacia metas no definidas, por conseguir reconocimiento y la 
evitación del fracaso, tienen que ver con la autoestima, o la consecución de metas externas. 
     Se indica que la ansiedad facilitadora del rendimiento solo es válida cuando emerge 
por presiones externas. También se concluye, que existe relación entre algunas 
motivaciones y los aspectos socio demográficas en los estudiantes de medicina de las 
muestras. 
 
Bustos, (2014), en la tesis que tiene como título Concepto de Calidad Utilizado por 
la Investigación Cualitativa Sobre Eficacia y Mejora Escolar de la Última Década en 
Iberoamérica de la Universidad de Chile, Santiago, el objetivo es analizar el concepto de 
calidad educativa utilizado por la investigación cualitativa sobre eficacia y mejora escolar. 
La metodología aplicada es la revisión sistemática de literatura. Se concluye que si bien es 




investigaciones, en su mayoría restringidos a los logros académicos, un análisis más 
pormenorizado de los resultados escolares pone en evidencia que, al menos una parte de 
estas investigaciones, otros tipos de resultados escolares también tienen relevancia y son 
indicadores del concepto de calidad educativa que se encuentra a la base de ellas. Este 
concepto de calidad no se encontraría restringido solamente a algunos tipos de 
rendimiento, sino que la gama de resultados incorporados es bastante amplia, por lo que es 
posible afirmar que al menos una cierta proporción de los estudios analizados se abre a 
explorar otros tipos de resultados educativos. Los estudios de mejoramiento escolar 
habrían mostrado una mayor tendencia  la incorporación de otros resultados educativos, y, 
por lo tanto, un concepto de calidad de la educación más amplio que el de los estudios de 
eficacia escolar. 
 
Raposo (2010) en su investigación Aproximación de Metodología Didáctica para la 
Educación a Distancia en Latinoamérica, Cuba, propone el siguiente esquema 
metodológico, para alcanzar los fines que perseguimos con la Educación a distancia se 
deben tener en cuenta las siguientes etapas de: diseño, desarrollo, implementación, 
evaluación y revisión. 
 
Huertas (1997), en Motivación, querer aprender estudia los principales marcos de 
referencia de la motivación, como es el trabajo de motivación,  génesis y desarrollo del 
proceso motivacional, el control consciente de la motivación, manifiesta los patrones 
motivacionales en el proceso enseñanza – aprendizaje, motivación para el aula. No trata su 
aplicación y resultados en la educación a distancia. 
Scagnoli (2001) en El aula virtual: usos y elementos que la componen, USA y 
Acosta (2002) en Diseño de cursos virtuales, Venezuela, indican que la educación virtual 




aprendizaje compatible con el entorno de trabajo, investigación del educando. 2) El 
pedagogo interactúa efectivamente entre educador-máquina-alumno mediante interfaces 
visualizadas gráficamente por el cerebro. 3) Poseer medios de autoaprendizaje y 
estrategias de automotivación, para que los alumnos encuentren las respuestas a los 
cuestionarios que surgen del autoestudio. 4) Crear comunicación alumno-maestro y 
alumno-alumno a base de la multimedia interactiva para lograr una retroalimentación que 
enriquezca y complete el proceso educativo. 5) Disponer de flexibilidad en los horarios de 
trabajo educativo, por medio de la grabación de clases por parte de las sedes regionales 
receptoras.  
     El VIII Congreso de Educación a Distancia CREAD MERCOSUR/SUL 2004, 7 al 
10 de septiembre 2004 – Córdoba – Argentina, propone un modelo de implementación de 
la modalidad a distancia para instituciones que ofrecen programas de postgrado.  El 
objetivo fue realizar un análisis de las claves de implementación de modalidad a distancia 
para instituciones que ofertan programas de postgrado en modalidad presencial. El estudio 
encuadra el proyecto en el ámbito de las recomendaciones internacionales. Luego se 
establece los fundamentos que lo justifican y plantea las características generales del 
mismo, enfatizando las particularidades de los docentes actuales. Analizamos luego la 
organización de la Sección de Programas a Distancia (PAD) proyectada; y como resultado 
de dicho análisis de ventajas y desventajas de la sección,  se plantea la estructura orgánica 
requerida para ofertar los cursos de postgrado en la modalidad de EAD. Luego tratamos las 
estrategias de implementación y argumentaciones en torno al presente caso. Dichas 
estrategias serán el resultado del contraste entre la situación actual y la que resulta del 
proyecto en cuanto a la estructura orgánica de la Sección Docente. Finalmente se expresan 
las conclusiones en un apartado especial en donde se hace referencia a la viabilidad o no 




2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. La motivación 
 
Es el conjunto de procesos, elementos o factores activamente presentes en un 
momento dado en la conciencia y que configuran la suficiente dinamización psíquica y los 
mecanismos de estímulo selectivo susceptibles de orientar la conducta y conducir a la 
acción para el logro de un fin específico en relación con la satisfacción de necesidades 
concretas y socialmente condicionadas. 
     El presente marco teórico está dirigido a esclarecer los conceptos relacionados con 
las variables de estudio, los cuales exponemos a continuación: 
      Barbera y Mateos (2000) precisan que en su afán por comprender la actividad 
humana, la Psicología ha asignado a la motivación el cometido de explicar las causas del 
comportamiento. "Entre los procesos psicológicos básicos, tal vez sean los motivacionales 
los que se presentan más estrechamente vinculados con la acción, con independencia de 
que el marco teórico adoptado sea conductista, cognitivo o dinámico. De hecho, la 
asociación entre explicación causal (motivación) y efecto resultante (conducta) ha 
generado, con frecuencia, un cierto confusionismo, que se explicita en 'la circularidad' 
presente en bastantes definiciones psicológicas, en las que el concepto de motivación se 
infiere a partir de las conductas que deberían explicarse apoyándose en él". 
     La crítica a la explicación circular plantea que una teoría científica debe definir los 
estados (necesidades, deseos, impulsos, incentivos) que se postulan como motivos del 
comportamiento con independencia de las actividades que se pretenden explicar. (Barbera 
y Mateos, 2000. "Tratamiento sobre Motivación y el Incentivo").  (Garrido, 2000, pp. 56–




motivación humana, de manera que para poder tener una visión de conjunto sobre las 
tendencias dominantes se hace necesario introducir algún criterio ordenador.   Existen 
tipologías motivacionales muy diversas, pero, sin duda, la Tradición dualista, que ha 
prevalecido a lo largo de la historia del pensamiento occidental, ha dejado una impronta 
potente en el estudio psicológico de la motivación. 
     En fechas recientes, Garrido ha analizado las principales o confrontaciones en la 
representación del comportamiento humano, a través de polaridades referidas a libre 
voluntad versus determinismo, anticipación de metas versus mecanicismo o el sujeto como 
sistema auto–regulador versus la metáfora del individuo–máquina. La forma concreta en 
que se ha resuelto cada una de estas confrontaciones ha ejercido una notable influencia en 
el desarrollo de la psicología motivacional". Psicología de la Motivación. México 
(Garrido, 2000, p. 25). 
     Siguiendo el criterio dualista, la clasificación que aquí se propone para iniciar el 
debate sobre el protagonismo de la motivación en la explicación de la actividad humana 
parte de la diferenciación entre modelos reactivos y teorías de la activación. Soy 
consciente de que clasificar supone organizar y clarificar: pero también implica uniformar, 
dividir y simplificar, lo que conlleva la pérdida de matices diferenciales y riqueza de 
contenido. Pero, asumir riesgos es una condición necesaria para avanzar en el 
conocimiento. 
     La automotivación es la capacidad de buscar motivos para hacer lo que hay que 
hacer sin sentirnos obligados a ello. Es darse a uno mismo las razones, impulso, 
entusiasmo e interés para hacer lo que se ha decidido hacer. De acuerdo a este modelo de 
las Claves del Poder Personal, los ejes de la automotivación son: a nivel intelectual, la 
responsabilidad, a nivel emocional, el agradecimiento y a nivel conductual, el equilibrio.  




fundamental en lograr el éxito, ya que una persona incapaz de comprender la importancia 
de la automotivación y que no la aplica, no se podrá autogestionar, ni autoliderarse y, por 
lo tanto, acabará siendo como la gran mayoría de personas, reactiva y victimista. Cualquier 
persona que busque mejorar, dirigir, gobernar y gestionar su vida, necesita automotivarse y 
entender las consecuencias positivas que ello trae (Automotivación: El camino más corto, 
Balart Gritti). Pueden ser enunciadas las siguientes teorías de la motivación: 
 
a) Teoría del conocimiento 
 
Según Berrospi (1999), para la teoría del conocimiento el aprendizaje acontece por 
asociación de determinada respuesta a un esfuerzo. Para que alguien sea motivado a emitir 
determinado comportamiento es preciso que ese comportamiento sea reforzado varias 
veces hasta que la persona quede condicionada. Una necesidad lleva a una actividad 
(respuesta) que la satisface y aquello que satisface o reduce la necesidad refuerza la 
respuesta. Esto es, el individuo actúa para alcanzar un refuerzo que va a satisfacer su 
necesidad.  
 
b) Teoría cognitiva 
 
"Esta teoría da más importancia a aspectos internos, racionales, tales como 
objetivos, intenciones, expectativas y planes del individuo. La teoría 
cognitiva considera que, como ser racional, el hombre debe decidir 
conscientemente lo que quiere o no quiere hacer. El deseo de aprender es un 
motivo intrínseco que encuentra tanto su fuente como su recompensa en su 




c) Teoría factorial de los motivos 
 
Cattell considera que la motivación tiene dos componentes, la fuerza o energía, y las 
metas que se propone el sujeto. La fuerza motivacional es el grado de interés que despliega 
una persona en situaciones concretas como trabajar, cocinar, estudiar, etc.  
    En relación a las metas, estos son propósitos universales del ser humano. La 
educación es uno de los medios que nuestra sociedad dispone para cumplir las necesidades 
de curiosidad, de gregarismo o socialización. 
 
d) Teoría humanista 
 
Maslow (2002), manifiesta que 
 "(…) uno de los formuladores de la teoría humanista, aceptó la idea de que el 
comportamiento humano puede ser motivado por la satisfacción de necesidades 
biológicas, pero refutó la teoría de que toda motivación humana puede ser 
explicadas en términos de privaciones, necesidades y reforzamiento. Cuando el 
hombre consigue satisfacer su necesidad inmediatamente surge otra y otra y así 
sucesivamente (…)". (Maslow, p. 34 Teoría Humanista de la Motivación, La 
Habana–Cuba). 
     Maslow propuso siete conjuntos de motivos necesidades: Necesidades estéticas, 
Necesidades de conocimiento y comprensión, Necesidades de realización, Necesidades de 







Funciones de la motivación 
 
Amoretti (1999), señala que "motivar significa predisponer al individuo para cierto 
comportamiento deseable en un momento dado. Él está motivado para aprender cuando 
está dispuesto a iniciar y continuar el proceso de aprendizaje, cuando está interesado en 
aprender ciertos asuntos en resolver un problema dado, etc. (…)". (Amoretti, p. 10 
Función de la Motivación. Lima).  
Cuando ocurre la automotivación, es mucho más fácil: 
o Cambiar la forma de ver las cosas  
o Cambiar de hábitos  
o Mejorar los estados de ánimo  
o Rehacerse rápidamente después de una decepción o frustración  
o Ser más apreciado(a) por las personas  
o Desarrollar patrones de conducta más productivos (De Lama Morán). 
 
Vamos a recordar los impulsos motivacionales que podemos tener para 
proactivamente satisfacerlos:  
 
Motivación por el logro: Las personas con este impulso trabajan más duro cuando 
perciben que recibirán reconocimiento por su esfuerzo. Les gusta el riesgo moderado. No 
aceptan fácilmente el fracaso, necesitan retroalimentación específica sobre su desempeño, 
comparten y reciben ideas abiertamente, fijan metas y se orientan hacia el logro de éstas.  
Motivación por la filiación: Las personas con este impulso disfrutan con el trabajo en 
equipo, les influyen mucho los conflictos interpersonales en el trabajo, dan valor a la 
comunicación, consideran muy importante el contacto humano y les gusta relacionarse con 




Motivación por la competencia: Las personas buscan dominar su trabajo, desarrollan 
habilidades para la solución de problemas técnicos, se esfuerzan por ser innovadores y 
necesitan que les reconozcan su profesionalidad. 
Motivación por el poder: Les gusta realizar cambios en su entorno, suben a posiciones de 
liderazgo a través de un desempeño exitoso, buscan la aceptación de los demás, les gusta 
que su estatus sea reconocido y son independientes e individualistas (Automotivación: El 
camino más corto; Balart Gritti). 
Son tres las funciones más importantes de la motivación: 
a) Motivación orgánica. Los motivos llevan al individuo a actuar para intentar 
satisfacer sus necesidades. Los motivos mantienen al organismo activo hasta que su 
necesidad sea satisfecha y su tensión desaparezca. 
b) La motivación dirigida hacia un objetivo. Los motivos dirigen el comportamiento 
del individuo hacia el objetivo más adecuado para satisfacer sus necesidades. 
c) Motivación hacia una selección y acción de respuesta correcta. Las respuestas 
que conduzcan a la satisfacción de necesidades serán aprendidas y mantenidas 
probablemente cuando una situación semejante se presente. 
Teevan y Birney (S/F), respecto a la Motivación y el Interés, señalan lo siguiente. "Antes 
de tratar específicamente la motivación, consideramos necesario analizar cuatro conceptos 
fundamentales de la teoría de la motivación de Miller y Dollard, como son: el impulso, la 
señal, la respuesta y la recompensa". 
 
a. El impulso es un estímulo fuerte que impele a la acción. Cualquier estímulo puede 
convertirse en impulso si tiene la fuerza suficiente. Cuanto más fuerte sea el estímulo, 
mayor función de impulso poseerá. Sin impulsos, ya sean primarios, ya sea adquiridos, 




ha tratado de enseñar a estudiantes no motivados, conoce la relación que existe entre el 
impulso y el aprendizaje. La gente satisfecha de sí misma es pobre de aprendizaje. 
 
b. La señal se explica en que el impulso impele a una persona a responder. Las señales 
determinan cuándo la persona responderá, dónde responderá y cuál será su respuesta. 
Ejemplos simples de estímulos que funcionan primordialmente como señales, son el 
silbato de las 13 hrs. o de las 18 hrs. que determina cuándo el estudiante fatigado del 
trabajo escolar diario podrá dirigirse a su domicilio a descansar; el anuncio de 
SILENCIO en la sala de lectura, etc. 
     En general, el estímulo puede variar cuantitativa y cualitativamente; cualquier 
estímulo puede concebirse como poseedor de cierto valor de impulso, lo cual depende 
de su fuerza y de su valor cierto de señal, dependiendo de su distintividad. 
 
c. La respuesta se explica en que el impulso incita al individuo a responder a ciertas 
señales. Antes de que una respuesta a una señal específica pueda ser reforzada y 
aprendida, esta respuesta debe ocurrir. Si una respuesta puede ser aprendida o no, en 
cierta situación, depende de la probabilidad de que las señales presentes lleguen a 
provocar esa respuesta. Si la respuesta ocurre más o menos frecuentemente es muy 
fácil recompensarla y aumentar más aún su frecuencia de ocurrencia. Si la respuesta 
ocurre raramente, es difícil de encontrar una ocasión en la que ocurra y en la que pueda 
ser recompensada; por tanto, la tendencia inicial a que una situación estímulo evoque 
una respuesta, es un factor importante en el aprendizaje. 
 
d. La recompensa se explica en que el impulso incita a la persona a responder ante 




no recompensadas. Si la respuesta no es recompensada la tendencia a repetirla ante las 
mismas señales se debilita. Pavlov (1927) ha llamado extinción a este proceso. 
 
    El término motivación se deriva del verbo latino movere,  que significa "moverse", 
"poner en movimiento" o "estar listo para la acción". 
 
La Motivación como agente causal 
 
Este enfoque parte de la consideración del ser humano como agente causal de sus 
propias acciones. La motivación se interpreta como una actividad que, a menudo se 
manifiesta de forma espontánea, sin necesidad de reducirse a mera reacción ante una 
situación estimular específica. Además la conducta motivada se considera propositiva 
puesto que, en gran medida, se desarrolla impulsada por planes, metas y objetivos. 
     Desde la perspectiva psicofisiológica, el concepto de motivación es definido como 
la tendencia de todo organismo a producir actividad organizada y el conocimiento del 
sustrato neural del arousal en torno a la formación reticular y los núcleos inespecíficos del 
tálamo, constituyen dos importantes apoyos para sostener la concepción del ser humano 
como agente causal. La crítica posterior a la representación de la activación como un 
constructo unitario va a posibilitar la incorporación del enfoque sistémico que toma en 
consideración tanto las estructuras neurales centrales y periféricas como el papel 
modulador de los componentes neuroendocrinos y, sobre todo, la serie de interacciones 
que se establece entre dichos componentes. 
     Según Suay, Salvador y González (1996), la identificación del sistema cerebral de 
la motivación, a partir de los hallazgos de Olds y Milner, permite inferir la existencia de un 




impulso necesario para actuar en una determinada dirección. (Salvador y González, 1990, 
p. 69 La Motivación Orgánica. Buenos Aires).  
     A diferencia de los planteamientos reactivos, la motivación humana en las teorías 
activadoras se caracteriza básicamente por las propiedades de espontaneidad y pro 
positividad. La curiosidad, el afán exploratorio o el sentido de autodeterminación de la 
conducta son, en sí mismos, capaces de activación psicológica y el objetivo de tal 
actividad  no consiste en restablecer la situación previa ni restaurar el equilibrio roto, sino 
guiar el comportamiento hacia caminos nuevos, desconocidos y desafiantes.  
"La importancia motivacional de la intencionalidad y el peso que la voluntad ejerce 
sobre la conducta propositiva se han ido consolidando, en años recientes, en torno a una 
teoría general de la acción claramente separada del esquema tradicional alrededor de la 
conducta. Los antecedentes más inmediatos de tales posicionamientos teóricos remiten a la 
psicología filosófica de principios de siglo; y, en particular, a las explicaciones científicas 
desarrolladas por Ach para evaluar, de manera objetiva, la fuerza de voluntad, así como a 
la réplica y cuestionamiento que posteriormente plantea" (Lewin, 1995, p.125 La 
Motivación como Respuesta Espontánea. Madrid).  
 
Modelos de motivación: Intrínseca, extrínseca, cognitiva, y otros 
 
a) Motivación intrínseca. La idea de que gran parte de la motivación humana acontece 
de modo espontáneo, obedeciendo al interés intrínseco por ejercitar las propias 
habilidades o por poner a prueba la capacidad de intervención sobre el entorno, 
constituye un avance considerable y ha enriquecido, de forma sustantiva, el papel 
que desempeña la 'subjetividad' en el desarrollo de la actividad psicológica. También 




valorar la propia conducta y juzgar las acciones de los demás. La experiencia 
demuestra que ni la reacción comportamental ni tampoco la valoración de un 
acontecimiento suele ser la misma cuando se presupone buena o mala intención a los 
protagonistas. Conocimiento, motivación y valoración presentan, por tanto, estrechas 
interacciones entre sí. 
     El modelo establece, además de una interacción continua entre estos tres 
procesos psicológicos, vínculos específicos de cada uno de ellos con el entorno 
social, de manera que la relación prioritaria de los procesos cognitivos es de 
representación. 
     Mientras que lo que caracteriza específicamente a las emociones es el tono 
valorativo que los humanos solemos atribuir, en mayor o menor grado, a cualquier 
acontecimiento. Finalmente, la característica específica de los procesos 
motivacionales es el grado de compromiso con la acción.  
 
b) Motivación extrínseca. Se deriva de factores externos obvios como pagos, 
calificaciones, recompensas, obligaciones y aprobaciones. Casi todas las actividades 
que consideramos trabajo reciben recompensas extrínsecas. 
 
c) Motivación cognitiva. La psicología cognitiva se ha dedicado a analizar 
preferentemente el papel crucial que el conocimiento (disonancia, expectativas, 
atribuciones causales) y la voluntad (mecanismos de regulación y modos de control 
de la acción) ejercen sobre la motivación y sobre la actividad humana hasta el punto 
de sostener, no sólo con argumentos teóricos sino también con evidencia empírica, 
que un  factor tan mental como 'la anticipación de metas futuras' puede ser decisivo 




     Por su parte, la influencia del conocimiento sobre el área más caliente de la 
Psicología, las emociones, se ha reavivado recientemente mediante el estudio de la 
inteligencia emocional del coeficiente emocional como factor distinto y complementario 
del CI (coeficiente intelectual) y del desarrollo de instrumentos de medida de este 
constructo. 
     Por otro lado, Vallori (2002), al respecto señala que "podemos decir que la 
motivación es básica para un aprendizaje sostenido y para mantener alto el nivel de trabajo 
del grupo clase. Sabemos por Ausubel, Novak y Hanesian, que para que el aprendizaje sea 
positivo, la motivación debe venir de la tarea misma aparte de motivaciones externas junto 
con la aprobación del adulto. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978) 
     Estos son los tres tipos básicos y más importantes en la práctica a efectos de 
motivación. Conviene recordar la importancia de la motivación intrínseca que, siendo la 
más importante, es también la menos usada en las aulas. 
     Hoy en día se considera como potenciador de la motivación no tanto los 
motivadores extrínsecos (recompensas materiales etc.) sino los motivadores intrínsecos, 
los que se producen por la tarea "per se". Así podemos decir que los motivadores externos 
pueden ser recursos complementarios para la motivación, pero los recursos motivadores 
básicos dependen de lo que "hacemos hacer" al estudiante. 
     La motivación tiene que ver con la misma actividad. Sabemos que la actividad 
motivadora mueve y a la vez anima a seguir la misma actividad. Insistimos, por tanto, en 
que la motivación ayuda al aprendizaje y el aprendizaje ayuda a la motivación por lo que 
es necesario interesar al estudiante en lo que se está realizando ya que si no se produce 
aprendizaje a largo plazo. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978). 
     En los niveles medio superior y superior, habilidad y esfuerzo no son sino 




importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al sujeto hacer una 
elaboración mental de las implicaciones casuales que tiene el manejo de las 
autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas auto percepciones, si bien son 
complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el 
modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. 
 
La autoestima como incentivo de la motivación 
Para empezar hay que señalar que existe una relación profunda entre la psicología 
de la afectividad y el concepto de incentivo que se da al existir una conexión, más o menos 
total, entre los principios hedonistas y el tema de los incentivos. 
     Para Moul (1998), "un incentivo es un elemento importante en el comportamiento 
motivado: Básicamente consiste en premiar y reforzar el motivo mediante una recompensa 
al mismo. El mono que ha realizado su numerito en el circo espera inmediatamente un 
terrón de azúcar, el camarero del bar espera la propina por un trabajo bien hecho, el niño 
que ha aprobado todas las asignaturas espera que su padre le compre la bicicleta que le 
prometió,... Todos estos son incentivos y refuerzos de la conducta motivada. Los 
incentivos más importantes o comunes son el dinero, el reconocimiento social, la alabanza, 
el aplauso". (Moul p. 31 El incentivo como motivación constante, España).  
     Trilce (1999), relacionando la salud mental y la autoestima, en el desarrollo 
personal, señala que cuando hablamos de salud mental, nos referimos a usted, a la familia, 
amigos y sociedad en general. 
    Es la manera en que cada uno ameniza sus deseos, anhelos, habilidades, ideales, 
sentimientos y valores morales para hacer frente a las demandas de la vida: trabajar con 
aprecio, tener amigas y amigos, compartir gratos momentos con nuestra pareja, y tratar de 




     Es cierto que todo el mundo tiene problemas, y que disponer de ambientes 
favorables en armonía con el entorno familiar y social es muchas veces difícil, pero hay 
que recordar que todos integramos una sociedad y que esta refleja el aporte, energías y 
trabajo de cada uno. 
     Los jóvenes: Cuando llegan a la adolescencia sienten la necesidad de separarse del 
modo de sentir y pensar de la familia pero, 'el joven no busca quedarse solo´, por el 
contrario busca recibir la aprobación y afirmación de su conducta de parte de la familia, 
amigos y compañeros: Necesita tener aprobación de su independencia. Eso le ayudará a 
tener una alta autoestima, Autoestima es el aprecio que tenemos de nosotros mismos, es 
descubrir que se puede vivir de manera feliz, es darse cuenta de lo que se puede hacer para 
valorarse más, es la percepción que tiene cada persona sobre sí misma e implica que cada 
uno se quiera y se sienta capaz de desarrollar afectividad. 
     Es la confianza que se tiene de sí mismo, confianza que se empieza a formar 
cuando el recién nacido es recibido en su familia. Tiene que ver con la manera en que 
nuestros padres nos tratan y aprueban nuestra conducta y decisiones. 
     No hay genes que transmitan el sentido de la autoestima o el valor propio. Esto se 
aprende desde el núcleo familiar. Se aprende a sentir una alta o baja autoestima desde la 
formación que dan los padres de familia a sus hijos y estos a su vez a los suyos. 
     Cada palabra, expresión fácil, gesto o acción de parte de los padres transmite algún 
mensaje al niño o niña en cuanto a su valor. Los padres muchas veces no se percatan del 
efecto que tienen acciones o gestos de fastidio, intolerancia y el negarse a escuchar. Así, 
los niños y niñas, no saben qué mensaje les quieren comunicar. 
     Es posible aumentar la autoestima de cualquier persona sin importar la edad. Las 
posibilidades para este aprendizaje existen desde que se nace hasta que se muere. En 




pasos principales son: Saber que es posible cambiar y querer cambiar. 
     Las características de las personas con alta autoestima, son: Se aceptan a sí mismo 
como seres humanos, son positivas y productivas, actúan fácilmente con honestidad, 
integridad, responsabilidad, amor y lealtad, confían, en su propia capacidad, respetan a los 
demás, irradian confianza y esperanza, ante la crisis tratan de salir adelante, aceptan y 
asumen sus errores, sus sentimientos indeseables, enojos, tristezas, dolores y los expresan 
con responsabilidad. 
     Las características de las personas con baja autoestima, son: Negativas 
improductivas, juegan a perdedores. Piensan que valen poco, se preocupan ansiosamente 
por el futuro e incluso antes de la desgracia se sienten apesadumbrados, como defensa se 
ocultan tras un muro de desconfianza. Se vuelven indiferentes, el temor las limita. No 
buscan soluciones a los problemas y se tornan autodestructivas. 
2.2.2. Aprendizaje a distancia  
La entidad y el instructor controlan la educación a distancia pero el aprendizaje es 
responsabilidad del estudiante. El estudiante es responsable de obtener el conocimiento, 
comprensión o aplicación a través del proceso educativo.     
     El aprendizaje es el resultado de la educación. El maestro proporciona el ambiente 
que hace posible el aprendizaje, pero el estudiante es el que lo realiza.    
     El aprendizaje a distancia puede ser considerado un  producto de la Educación a 
Distancia.   
 
Aprendizaje abierto  
Es una posibilidad de acceso a las oportunidades educacionales. Busca abrir las 
oportunidades a grupos de la población que tradicionalmente carecían de los requisitos de 




debe ser conducida dentro de un calendario prescrito y en un medio formal escolar. El 
aprendizaje abierto fue encabezado en Inglaterra desde 1970, a través de  Open University 
System.  
 
Aprendizaje distribuido  
 
También conocido como redes de aprendizaje,  combina diferentes modos de envío 
electrónico. Está caracterizado por grupos de usuarios y modos de comunicación, todos 
mediante computadoras.  El aprendizaje distribuido está combinando  cada vez más redes 
internas de computadoras (Intranets) corriendo en  LANs  (Redes locales) e Internet.   
 
Aprendizaje flexible  
 
Busca optimizar cada oportunidad de educación. Reconoce que no todos los 
estudiantes aprenden de la misma manera. El aprendizaje flexible se enfoca a las 
estrategias de aprendizaje de los estudiantes individualmente. Usando todas las  estrategias 
y técnicas disponibles para maximizar el proceso de educación, el aprendizaje flexible 
procura estar centrado en el estudiante, dando  énfasis a la responsabilidad de los 
estudiantes, al aprendizaje para capacitarse y al ritmo de avance individual.   
     A nivel básico, la Educación a Distancia se realiza cuando los maestros y 
estudiantes están físicamente separados y las tecnologías (video, voz, datos e impresos) se 
utilizan combinadas con actividades presenciales para reducir los efectos de las distancias 
en el aprendizaje. 
     Los programas de Educación a Distancia están proporcionando a los adultos una 
segunda oportunidad de estudios superiores y están ayudando a quienes tienen limitaciones 




requeridos en sus trabajos. 
 
¿Cómo se realiza la Educación a Distancia? 
 
En la actualidad se utiliza una gran variedad de medios electrónicos para enviar o 
recibir los materiales de apoyo para la Educación a Distancia. Cada institución determina 
los medios más convenientes, dentro de los que tiene a su alcance y sus estudiantes 
también, y con ellos realiza las combinaciones que mejor se adapten a sus posibilidades. 
Los medios se pueden clasificar dentro de cuatro grandes categorías: 
 
Voz. Las herramientas educativas relacionadas con la voz se pueden dividir en 
interactivas y pasivas. Entre las primeras encontramos el teléfono, el audio conferencia,  
correo electrónico con voz y radio de onda corta. Las herramientas tecnológicas pasivas de 
voz son los audiocasettes y el radio. Las tecnologías interactivas permiten la comunicación 
simultánea en los dos sentidos, enviar y recibir, en tanto que en las pasivas el estudiante 
solamente recibe el mensaje y no puede contestarlo en ese momento. 
 
Video. Dentro del video encontramos las imágenes fijas, como las presentaciones de 
computadoras (slides shows, power point, etc.), las imágenes con movimiento filmadas 
(películas, videos, películas digitalizadas, etc.) y las imágenes con movimiento 
transmitidas en tiempo real. Estas pueden ser en una sola dirección, como las que se envían 
a través de satélite o televisión comercial o pueden ser a través de las computadoras en 
videoconferencias de escritorio o videoconferencias interactivas.  
 




En esta clasificación se encuentran cuatro grandes categorías: 
 
o Educación Asistida por Computadora: (Computer–assisted instruction (CAI)).  
o Educación Administrada por Computadora (Computer–managed instruction (CMI)). 
o Educación con Multimedia a través de Computadora. (Computer–Based Multimedia 
(CBM)). 
o Educación por medio de Computadoras. (Computer–mediated education (CME)). 
 
Impresos. Ha sido la forma básica de los programas de Educación a Distancia, a partir de 
la que evolucionaron los actuales sistemas. Incluye los libros de texto, guías de estudio, 
cuadernos de trabajo, programas de estudio, casos de estudio, etc. En la actualidad alguna 
de las formas impresas han sido desplazadas por datos enviados a través de computadoras 
y puestas a disposición de los estudiantes a través de Internet, en donde es común 
encontrar los   programas de clases, las lecturas, las guías de estudio y algunos materiales 
más. El estudiante puede ahora consultarlos en Internet, pasarlos a su computadora o 
imprimirlos si lo desea.  
 
¿Es efectiva la Educación a Distancia? 
 
Muchos educadores se preguntan si los estudiantes a distancia aprenden lo mismo 
que los estudiantes tradicionales. Los investigadores que han comparado los métodos de 
educación a distancia con las formas tradicionales han concluido que la Educación a 
Distancia puede ser tan efectivo como las formas tradicionales de educación presencial, 
cuando se utilizan los métodos y tecnologías adecuados, esto es, cuando existe interacción 




profesor. (Moore & Thompson, 1990; Verduin & Clark, 1991).  
     Una de las preguntas claves asociadas con la tecnología educativa es si contribuye o 
no al aprendizaje de los estudiantes. Se han utilizado dos enfoques principales para 
investigar a los medios de comunicación. Se compara el medio nuevo (radio, TV, 
computadora) con un salón tradicional. En estos estudios se compara la Educación a 
Distancia con los métodos tradicionales utilizados en el salón de clases. Muchos estudios 
han demostrado que no existe diferencia significativa en los logros alcanzados como 
resultado de las comparaciones. El resultado alcanzado por los estudiantes no está en 
función del modo de enseñanza. Algunos estudios han encontrado rendimientos más altos 
de los estudiantes cuando se utilizaron programas interactivos de computadoras, 
incluyendo correo electrónico, video de un sentido o dos vías de comunicación y 
multimedia.  
     Otros estudios se han centrado en el contexto de aprendizaje más que en algún 
medio específico de envío. Estos estudios han mostrado que los estudiantes obtienen 
mejores resultados cuando se combinan varios medios de envío y técnicas de enseñanza. 
Han estudiado los efectos del uso de la videoconferencia de escritorio utilizada para 
evaluar el trabajo de otros compañeros o el efecto de participar en grupos de trabajo 
amplios. La interacción entre grupos colaborativos de trabajo y las nuevas tecnologías 
educativas generalmente producen resultados positivos en los estudiantes.  
     Finalmente, algunos estudios han identificado varios factores que parecen tener 
particular importancia en la Educación a Distancia. Un alto nivel de motivación de los 
estudiantes, trabajo fuerte y ético, soporte académico y técnico a los estudiantes son 
medidas que generalmente producen buenos resultados en los estudiantes. El soporte a los 
estudiantes ha sido definido no solo como el proporcionar actividades académicas, sino 




oportunidades para la interacción entre estudiantes y con los maestros, y la habilidad de 
mantenerlos motivados a través del seguimiento de los logros alcanzados y la 
retroalimentación. 
 
Elementos claves en educación a distancia 
La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto educativo mediante 
diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en que alumnos y 
profesores se encuentran separados físicamente y solo se relacionan de manera presencial 
ocasionalmente. La relación presencial depende de la distancia, el número de alumnos y el 
tipo de conocimiento que se imparte. Desde una perspectiva del proceso instruccional, esa 
modalidad permite transmitir información de carácter cognoscitivo y mensajes formativos, 
mediante medios no tradicionales. No requiere una relación permanente de carácter 
presencial y circunscrito a un recinto específico.  
     Si definimos la educación como un proceso y como tal tiene elementos 
fundamentales que desempeñan papeles dentro del proceso. A continuación analizamos los 
elementos claves del proceso de Educación a Distancia y los cambios que han 
experimentado sus papeles por los efectos de la tecnología.  
 
Estudiantes. Independientemente del contexto en que se desarrolle la educación, el papel 
de los estudiantes es aprender. Esta es una tarea generalmente intimidante que en la 
mayoría de los casos requiere motivación, planeación y la habilidad para analizar y aplicar 
los conocimientos que aprende. Cuando la educación es a distancia tienen una carga 
especial por que se encuentran separados de sus compañeros, y no tienen cerca de ellos 
con quién compartir sus intereses y conocimientos. Por otro lado, con las nuevas 
tecnologías, tienen ahora la posibilidad de interactuar con otros compañeros que viven en 




experiencias de los demás, además de la experiencia de sus maestros.  
 
Maestros. La efectividad de cualquier proceso de educación a distancia descansa 
firmemente en los hombros de los maestros. En un salón de clases tradicional, las 
responsabilidades del maestro incluyen además de determinar el contenido específico del 
curso, entender y atender las necesidades particulares de los estudiantes. En la educación a 
distancia los maestros deben además:  
o Desarrollar una comprensión y conocimiento de las características y necesidades de 
sus estudiantes a distancia con muy poco o ningún contacto personal.  
o Adaptar los estilos de enseñanza, tomando en consideración las necesidades y 
expectativas de una audiencia múltiple y diversa.  
o Conocer la forma de operar de la tecnología educativa mientras conserva su atención 
en su papel de educador.  
o Funcionar efectivamente como facilitador y como proveedor de contenidos.  
 
Asesores. Es un nuevo personaje en la educación a distancia que se utiliza, en los 
sitios remotos, para apoyar al maestro o instructor principal, proporcionando asesoría y 
apoyo a los estudiantes y siendo un puente entre los estudiantes y el maestro principal. 
Desarrollan funciones como instalación de equipo y software, reúnen los trabajos y tareas, 
aplican exámenes y son los ojos y oídos del maestro en los sitios distantes.  
 
Personal de soporte. Son los encargados de que los innumerables detalles técnicos y de 
comunicación requeridos en un proceso de educación a distancia funcionen efectivamente. 
Generalmente se encargan del registro de los estudiantes, duplicación y distribución de los 
materiales, envío de los libros de texto, control y distribución de la correspondencia entre 
alumnos y maestros, calendarización de los cursos, control de las calificaciones, 




encargan de la instalación y funcionamiento de las redes de comunicación, de la 
instalación o desarrollo del software requerido para el proceso de educación a distancia, de 
la asistencia técnica de las dudas de los alumnos o de la corrección de las fallas y 
problemas de comunicación, o de funcionamiento. 
 
Administradores. Están directamente relacionados con la planeación e instrumentación de 
los programas de educación a distancia. Una vez que están en operación los programas 
logran la coordinación entre el personal de soporte, técnico, académico para asegurar que 
existan los recursos materiales, tecnológicos y humanos para alcanzar los objetivos de la 
institución. Mantienen el enfoque académico de los programas de educación a distancia.  
 
¿Por qué enseñar a distancia?  
 
Los maestros en un salón de una escuela tradicional apoyan la realización de su clase en la 
conducta que pueden observar de sus estudiantes. El contacto visual es un elemento 
fundamental para la impartición del conocimiento. Una mirada rápida les permite saber 
quién está poniendo atención y tomando notas, quién se está preparando para hacer una 
pregunta o comentario. También les permite detectar al estudiante que está aburrido y 
cansado, ya que es igualmente evidente. Los buenos maestros están atentos a las 
manifestaciones de la conducta de sus estudiantes y modifican la clase alternando 
actividades de acuerdo a las circunstancias que detectan.  
     En contraste, el maestro a distancia tiene muy poco o ningún contacto visual con 
sus estudiantes. Además de que los pocos contactos que se tienen son distorsionados o 
afectados de alguna manera por las barreras que impone la tecnología. Es más difícil 




caras o cuando hay que esperar que llegue el sonido entre los dos sitios remotos.  
     Sin embargo, muchos maestros que la utilizan, tienen la idea de que las 
oportunidades ofrecidas superan los obstáculos que presenta el uso de la tecnología. De 
hecho, muchos de los instructores a distancia aceptan que la preparación que requieren los 
cursos ayuda a mejorar su desempeño como maestros. Los retos que significa la educación 
a distancia son compensados por las oportunidades de:  
o Alcanzar una mayor audiencia de estudiantes.  
o Satisfacer las necesidades de los estudiantes que no pueden asistir a las clases 
regulares en las universidades por limitaciones de trabajo, tiempo o espacio.  
o Involucrar en las clases la participación de expertos de otras áreas que se localicen en 
cualquier parte y que de otra manera no estarían accesibles para los estudiantes.  
o Reunir estudiantes de diferentes ambientes culturales, económicos, sociales y con 
variadas experiencias laborales y de conocimientos.  
o Hacer accesible la educación y capacitación a estudiantes en áreas apartadas. 
o Permitir que los puedan continuar con sus estudios sin tener que dejar de trabajar y 
recibir un salario.  
o Lograr que los estudiantes pueden recibir asesorías de los maestros expertos más 
calificados.  
     Desde el punto de vista estrictamente educativo, y no gerencial o administrativo, es 
decir, desde la perspectiva de la creación, producción, difusión y evaluación crítica de 
conocimientos, la tecnología se puede aplicar en cuatro sentidos fundamentales: 
a) Como ayuda a la enseñanza.  
b) Como apoyo directo al aprendizaje.  
c) Como instrumento analítico para pensar sistémicamente la educación.  




     Que no se dude por un minuto del enorme impacto positivo que tiene el uso de 
diversas tecnologías de telecomunicación en los procesos educativos. Los beneficios se 
reportan en economía de tiempo; en mayor individualización a las necesidades específicas 
de cada usuario; en facilitar el aprendizaje de contenidos gracias a una mayor conexión 
audiovisual, sensorial y secuencial de los temas, materias estudiadas; en acortar distancias 
geográficas; en comunicar con rapidez a múltiples personas de manera simultánea; en 
agilizar la difusión de hallazgos, investigaciones y conocimientos; en la interacción del 
estudiante con la experiencia de aprendizaje y puedo seguir enumerando multitud de 
ventajas que tiene para el proceso educativo el uso adecuado de tecnologías. Es una forma 
de estimular la participación activa del estudiante en el aprendizaje. 
     Por otro lado, es una respuesta a muchas interrogantes que surgen frente al hecho 
social de la educación.  Ante la continua preocupación por la necesidad y derecho de una 
educación permanente, la educación a distancia es una alternativa válida, ya que facilita 
estrategias de educación permanente. Normalmente la población que atiende son adultos 
que quieren iniciar o continuar estudios, o graduados que buscan su renovación o 
mejoramiento, sin sacarlos de su contexto laboral, social y familiar. Esto último, permite 
superar la clásica barrera entre la escuela y la vida, puesto que el estudiante no es separado 
de su medio.  Además, dada la amplia cobertura social que puede alcanzar, hace más real 
la igualdad de oportunidades, por lo que se transforma en una respuesta a la demanda 
democrática de educación. 
     Es un proceso de formación autodirigido por el mismo estudiante, apoyado por el 
material elaborado en alguna institución educativa, normalmente distante. 
     El significado de la Educación a Distancia es comprendido por la mayoría. Sin 
embargo se la relaciona exclusivamente −en algunos casos en forma despectiva− con la 




identificación no es exacta, puesto que la correspondencia escrita es sólo uno de los 
medios que utiliza, entre varios otros. 
     En las aproximaciones descritas anteriormente aparece en forma clara la idea del 
estudio independiente, del auto didactismo, lo que supone un alto grado de interés y 
compromiso del que usa esta modalidad. La responsabilidad del aprendizaje recae en el 
estudiante, que debe planificar y organizar su tiempo para responder a las exigencias del 
curso que sigue. También debe desarrollar la voluntad, puesto que son muchos los 
estímulos del ambiente que atentan en contra del estudio sistemático.  
    Otro aspecto destacado, es el uso de medios múltiples para el logro de los objetivos 
propuestos. Junto al material escrito, también se hace entrega de mensajes instruccionales 
y educativos por radio, por televisión, por audiocasetes, por video casetes, por software y 
aulas virtuales a través de Internet; Todos estos medios no excluyen al docente que 
adquiere una nueva dimensión en su trabajo profesional. 
 
¿Qué hacer para que sea exitoso el aprendizaje?  
 
La buena práctica educativa a distancia es fundamentalmente igual a la buena práctica 
educativa tradicional y los factores que influyen en la buena educación son generalmente 
universales en diversos ambientes, poblaciones y circunstancias (Wilkes & Burnham, 
1991). Como la Educación a Distancia, por la tecnología que utiliza, requiere de mayor 
planeación y preparación, los maestros que enseñan a distancia deben considerar los 
siguientes factores para mejorar su efectividad. (Schlosser & Anderson, 1994). 
 
o Se requiere una extensa planeación y evaluación formativa del material y de los 




su curso y que son organizados.  
o Los estudiantes rinden mejor cuando el programa y los materiales de la clase están 
bien presentados. El uso de imágenes y gráficas, así como interactividad contribuye a 
la comprensión por los estudiantes del curso. Sin embargo el uso de ayudas visuales 
debe considerarse en función del medio en que se impartirá la clase y las 
características posibles de los estudiantes.  
o Los maestros requieren estar entrenados en el uso de los equipos y de las técnicas 
adecuadas para la educación a distancia. Los estudiantes aprenden mejor cuando el 
maestro domina los equipos y los programas que utiliza para la educación a 
distancia.  
o Muchos de los estudiantes a distancia requieren asesoría y soporte para realizar la 
mayoría de las experiencias de aprendizaje (Threlkeld & Brzoska, 1994). El soporte 
pueden obtenerlo de la combinación de interacción con el maestro o con otros 
estudiantes.  
o Los estudiantes aprecian la retroalimentación oportuna sobre el contenido del curso, 
los exámenes o evaluaciones y los proyectos o trabajos que deben realizar.  
o Los estudiantes obtienen grandes beneficios en su aprendizaje de participar en 
pequeños grupos de aprendizaje. Estos grupos proporcionan soporte y ánimo además 
de retroalimentación sobre los trabajos y tareas del curso. Los grupos también les 
brindan la seguridad de que si requieren ayuda, tendrán en dónde obtenerla.  
o Los estudiantes generalmente se mantienen más motivados si están en contacto con 
el maestro o asesor. El contacto estructurado, dentro del diseño de los cursos, puede 
utilizarse como una herramienta de motivación.  
o El uso de facilitadores locales quienes se encargan de desarrollar un ambiente 




y con los contenidos de los cursos, aumentan la satisfacción de los estudiantes con el 
curso.  
 
     Para los maestros, el participar en programas de educación a distancia requiere del 
mejoramiento de habilidades que ya poseen, más que del desarrollo de habilidades nuevas, 
por lo que deben poner a atención a los siguientes aspectos. 
 
o Evalúe realmente el contenido que puede incluirse y abarcarse efectivamente en 
cualquier curso. Dada la logística que la distancia impone a la educación, presentar 
el mismo contenido a distancia usualmente requiere más tiempo que presentarlo en 
un salón de clase.  
o Tenga presente que los estudiantes que participarán en su curso probablemente 
tendrán estilos de aprendizaje diferentes. Algunos se les facilitará aprender en 
equipo, mientras que otros serán excelentes trabajando independientes.  
o Diversifique y programe las actividades del curso y evite las lecturas largas. Intercale 
presentaciones del contenido con discusiones y ejercicios de los estudiantes. Tenga 
siempre presente el medio o la combinación de ellos, en que se desarrollará el curso 
y aproveche todas las ventajas que le ofrezcan.  
o Humanice el curso manteniendo el enfoque en los estudiantes y su aprendizaje no en 
el medio de envío o en la tecnología.  
o Considere utilizar algunos componentes de material impreso para complementar los 
materiales no impresos.  
o Utilice ejemplos y estudios de casos locales de los estudiantes como sea posible y 
apoye a sus estudiantes para entender y aplicar en su medio ambiente los 




localizarán sus alumnos son muy variados.  
o Impulse a sus estudiantes a compartir experiencias con sus compañeros y con el 
grupo. Se puede aprender mucho más compartiendo las experiencias de todos, de 
forma ordenada. Pídales que expliquen como son las cosas en su medio y como se 
aplican los conocimientos que están adquiriendo. 
o Sea conciso. Utilice afirmaciones cortas y comprensivas. Pregunte las cosas 
directamente. Recuerde siempre que las distancias hacen más lentas las 
comunicaciones y que los alumnos necesitarán más tiempo para responder. 
o Desarrolle estrategias para reforzar a los estudiantes, para revisión, repetición y 
remedio. Para esto, las asesorías telefónicas, el correo electrónico o audio 
conferencia pueden ser muy útiles.  
o Manténgase relajado. Los estudiantes participantes requieren familiarizarse con la 
nueva forma de educación a distancia en que estén participando. Después del período 
inicial el ritmo de avance en el aprendizaje mejorará.  
 
     Si el maestro utiliza estrategias adecuadas para la interacción y la retroalimentación 
podrá identificar y satisfacer las necesidades individuales de sus estudiantes, al mismo 
tiempo que establece mecanismos adecuados que le permitan mejorar constantemente el 
curso. Para aumentar la interacción y la retroalimentación tenga presente lo siguiente: 
 
o Utilice preguntas, que el estudiante pueda estudiar antes de las clases para facilitar el 
pensamiento crítico y la participación bien fundamentada de los estudiantes. Utilice 
el tiempo a su favor y evite las improvisaciones de los estudiantes. Permítales que 
investiguen y fundamenten sus participaciones.  




entre ellos a través del correo electrónico para que se sientan acostumbrados a ese 
proceso. Mantener foros de comunicación electrónicos puede ser una herramienta 
muy efectiva.  
o Establezca y respete sus horarios de oficina en que los estudiantes a distancia lo 
puedan localizar por teléfono, audioconferencia o videoconferencia de escritorio. 
Utilice horarios vespertinos o nocturnos si la mayoría de sus estudiantes trabajan 
durante el día.  
o Mantenga una variedad de formas de interacción y retroalimentación. Entre mayor 
sea más fácil será para los diferentes tipos de estudiantes seleccionar aquella en que 
se sientan más a gusto. Considere también las visitas personales cuando sea posible. 
o Comuníquese con todos los sitios o con todos los estudiantes, si es posible cada 
semana, especialmente al inicio del curso. Determine los estudiantes que no 
participan en las primeras sesiones y establezca comunicación con ellos.  
o Mantenga formas de comunicación disponibles para tratar asuntos relacionados con 
el contenido, la relevancia, el programa del curso, el envío de los materiales, el 
trabajo en equipo y la forma de instrucción.  
o Haga que sus estudiantes mantengan una revista sobre sus experiencias y 
pensamientos sobre el proceso e ideas sobre los contenidos de los cursos. Pídales que 
envíen sus participaciones frecuentemente.  
o Utilice facilitadores locales para estimular la interacción cuando sus estudiantes 
estén indecisos para realizar preguntas o participar.  
o Asegúrese de que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de 
participar. Con diplomacia pero firmemente desaliente los intentos de los estudiantes 
o sitios que pretendan monopolizar la participación en el tiempo de clase.  




fuentes adicionales de información en donde puedan enriquecer su aprendizaje. 
Conteste sin demora por el medio más efectivo y rápido que disponga. 
 
     Es la respuesta a muchas interrogantes que surgen frente al hecho social de la 
educación.  Ante la continua preocupación por la necesidad y derecho de una educación 
permanente, la educación a distancia es una alternativa válida, ya que facilita estrategias de 
educación permanente. Normalmente, la población que atiende son adultos que quieren 
iniciar o continuar estudios, o graduados que buscan su renovación o mejoramiento, sin 
sacarlos de su contexto laboral, social y familiar. Esto último, permite superar la clásica 
barrera entre la escuela y la vida, puesto que el estudiante no es separado de su medio. 
Además, dada la amplia cobertura social que puede alcanzar, hace más real la igualdad de 
oportunidades, por lo que se transforma en una respuesta a la demanda democrática de 
educación. 
     Desde el punto de vista de los procesos curriculares, acredita la experiencia 
adquirida y los conocimientos previos del estudiante, permitiendo un aprendizaje 
realmente significativo. El aporte de las teorías constructivistas encuentra en la educación 
a distancia un excelente campo de aplicación. Este es un tipo de educación 
académicamente exigente, especialmente por las características que los usuarios deben 
desarrollar como pre requisitos: capacidades de lectura comprensiva, de identificación y 
solución de problemas, de análisis y de crítica, habilidad para investigar y comunicar 
adecuadamente los resultados. A pesar de que el estudio es individual, no se descarta el 
trabajo en pequeños grupos, aún más, es recomendado. 
     Desde la perspectiva del docente, la educación a distancia no prescinde de este. 
Tampoco deja de lado la relación profesor- estudiante, solo cambia la modalidad y la 




un creador de situaciones con medios innovadores que permitan al estudiante lograr los 
cambios de conducta y el desarrollo de habilidades necesarias. 
     La calidad del diseño instruccional y de los recursos empleados son fundamentales 
para el logro de la excelencia de los aprendizajes. La evaluación formativa, el aprendizaje 
significativo y para el dominio, la instrucción individualizada, el adecuado uso de medios 
nuevos en la presentación de la información y el desarrollo de destrezas individuales son 
conceptos medulares de la Tecnología Educativa que en la Educación a Distancia 
adquieren una gran relevancia. La educación ya no es un privilegio de la aristocracia 
acaudalada o de la burocracia, el nivel de analfabetismo en el mundo esta disminuyendo 
por los grandes adelantos de la comunicación que posibilitan el intercambio de 
información entre las personas. 
     En la actualidad la educación que se recibe en una etapa de nuestras vidas  no sirve 
muchas veces para la duración de la vida de trabajo y se imponen una readaptación y un 
perfeccionamiento. 
     Es necesario tener claro como docentes o tutores de una institución de enseñanza a 
distancia que el modelo que se aplica está centrado en el estudiante y por lo tanto el trabajo 
del docente se amplía en el sentido de ser un guía, motivador y facilitador; y se limita en el 
sentido de protagonizar el proceso y considerar al estudiante como un receptor de aquello 
que se pueda únicamente transmitir. El ser uno de los elementos de un modelo educativo a 
distancia implica una predisposición del profesor a coordinar que fluya el aprendizaje y los 
recursos y considerar al estudiante, ya no como un elemento aislado sino como una parte 
activa de la comunidad educativa "conectado" gracias a las tecnologías del internet. 
     El aprendizaje del estudiante a distancia está basado en lo que él puede desarrollar y 
construir a través de actividades de aprendizaje, lecturas, desarrollo de autoevaluaciones, 




los materiales, asesoría y retroalimentación. La conjunción de estos esfuerzos se plasma en 
la adquisición de habilidades, destrezas y construcción de los conocimientos. 
 
 ¿Por qué son exitosos los estudiantes? 
 
Las investigaciones sugieren que los estudiantes involucrados en programas de Educación 
a Distancia posean ciertas características que influyen en su desempeño en los cursos: 
 
o Son estudiantes voluntarios que buscan mayor educación.  
o Tienen metas de educación universitaria. 
o Son personas altamente motivadas y autodisciplinadas. 
o Son de mayor edad que los asistentes a las universidades. 
 
     Los estudios también han demostrado que los siguientes factores son importantes 
tanto en la educación tradicional como a distancia:  
 
o Disposición para solicitar ayuda a los instructores.  
o Actitud seria a través del curso. 
o Empleo en un campo en el que los avances en el trabajo se alcancen realmente a 
través de la actualización de conocimientos en programas de capacitación. (Ross & 
Powell, 1990). 
o Posesión de un grado universitario previo. (Bernt & Bugbee, 1993). 
 
     La idea de la educación a lo largo de toda la vida es una realidad, más o menos 




educativos. En todos los documentos institucionales que versan sobre la educación nos 
encontramos con la necesidad de ofertar una formación en todas las edades de la vida, 
proyecto que deberá atender de una forma singular a los adultos. Hasta hace relativamente 
pocos años, no se consideraba la necesidad de la formación de los adultos. Más tarde se 
identificó esta educación con la alfabetización. En la actualidad se es ya consciente que la 
educación de los adultos exige una concepción mucho más amplia y rica. Se trata de una 
formación orientada al trabajo; dirigida a posibilitar el ejercicio de los derechos y 
responsabilidades cívicas; para el desarrollo personal y, por supuesto, también para la 
formación general cuando esta no se logró en los momentos tradicionales. 
     En suma, ya nadie pone en duda que los adultos revelan una necesidad especial de 
formación ante las constantes demandas de la sociedad actual, a parte de que la educación 
permanente es considerada, cada vez con mayor fuerza, como el mejor medio para 
conseguir el desarrollo personal, profesional y social de los individuos, mejorando, 
lógicamente, su calidad de vida.  
     Ahora bien, los adultos no aprenden de la misma manera que los jóvenes, los 
adolescentes o los niños. Presentan unas características y unas circunstancias que 
conducen a una dinámica de aprendizaje diferente. Por ello requieren unos determinados 
apoyos que les ayuden en el proceso de asimilar, transformar, modificar y sustituir tanto 
sus conocimientos como sus estrategias y destrezas. "Su disposición a aprender va a venir 
determinada por las posibilidades concretas de adaptación y puesta en práctica de la nueva 
situación dentro de su contexto de vida, trabajo e intereses", (Amador, 1998 p.48). Esto 
nos va a exigir la propuesta de otras formas de aprendizaje. El profundizar en los aspectos 
específicos del mundo adulto, sus necesidades, sus intereses, los procesos psicológicos 
básicos específicos de esta etapa, etc., para atender y planificar  este tipo de intervenciones 




     Una de las metodologías que mejor se ajusta al aprendizaje de los adultos es la 
enseñanza a distancia, como modelo de enseñanza flexible y diversificada que se adapta 
adecuadamente a las necesidades, experiencias e intereses de este tipo de estudiante. El 
tipo de aprendizaje que exige esta metodología: independiente, autónomo, personalizado, 
flexible y adaptable, resulta idóneo para el estudiante adulto. 
     Ahora bien, dentro de este proceso de enseñanza–aprendizaje, como de cualquier 
otro, uno de los factores claves es el de la motivación, planteada en metas, objetivos..., de 
tal forma que cada docente pueda planificar el proceso de aprendizaje de forma motivadora 
para el estudiante, potenciando así su formación. En esta metodología, la motivación 
también será decisiva para el logro de los objetivos propuestos. Todo educador debe ser 
consciente de la importancia de la motivación en la planificación de su materia o curso, 
siendo en este caso complejo, ya que deberá plasmarse en la programación de los 
contenidos, en los diseños de los materiales de autoaprendizaje, en los diversos medios 
para la interrelación profesores–estudiante. 
     En conclusión, las  implicaciones docentes en torno a los seis grandes ámbitos de 
actuación de la función educativa son: la planificación general, la elaboración de 
materiales, la labor institucional y socio laboral, la metodología, organización y 
aprendizaje, la evaluación y la tarea como profesor tutor. Cada uno de ellos nos aporta 
unas reflexiones, unas sugerencias inestimables para mejorar nuestra tarea de educadores 
en la metodología de  enseñanza a distancia.  
     A pesar de que la reflexión teórica no es extensiva en torno a los principios teóricos 
envueltos en la educación a distancia, al menos se pueden señalar dos aspectos de 
importancia envueltos en este tipo de enseñanza: su carácter transaccional y su carácter 
sistémico. La educación a  distancia forma parte de un sistema educacional complejo, y 




interdependientes. Esto implica que un cambio en un componente del sistema afectará a 
los demás, así, si se cambia o añade un medio de comunicación, ello afectará el diseño 
instruccional entero, la naturaleza de la interacción y las posibilidades de aprendizaje que 
ofrece el contexto educativo.  
     Esta es por tanto una de las primeras características que presenta la educación a 
distancia: su carácter sistémico. En este contexto es importante señalar la evolución del 
concepto de enseñanza. Los sistemas educacionales se focalizan más sobre el aprendizaje 
que sobre la enseñanza. El conocimiento considerado una construcción social a través de 
acción, comunicación y reflexión. Además, la perspectiva tradicional de enseñar como 
entregando temas curriculares se ha tornado en un punto de vista socialmente construido 
donde los instructores trabajan con modelos donde la práctica juega un rol central, donde 
se promueven conversaciones de aprendizaje negociando significados de manera de 
promover cambios conceptuales en el educando. Así, el profesor cambia su rol tradicional 
de evaluador a uno de consejero y facilitador de aprendizajes. 
     En este contexto, la educación a distancia ha contribuido significativamente, donde 
la tecnología envuelta en la educación a distancia implica interrelaciones entre personas de 
diferentes contextos y efectiva negociación de los contenidos a aprender.  
     El nivel de educación de una sociedad puede ser medido por el grado de efectivo 
acceso   que cada uno de sus miembros tiene a aquellos hechos e instrumentos que  afectan 
su propia vida. La piedra de toque para el cambio en educación será entonces – el 
reconocimiento de que mucha gente aprende mucho más cuando hace lo que le gusta 
hacer. Muchas personas son capaces de relaciones personales con otros si no se encuentran 
tapadas por un trabajo inhumano o por programas de aprendizaje impuestos. Así, aumentar 
las oportunidades de aprendizaje significa facilitar la comunicación entre el que aprende y 




probado con su experiencia; porque – en definitiva – todo diálogo sobre el conocimiento (y 
la educación lo es) es un diálogo sobre el individuo en su sociedad.  
    En esta perspectiva, la educación puede ser considerada como un "proceso de ser a 
través de la diversidad de experiencias", es decir, como un proceso continuo de vida 
ejercido mediante la plena participación social. Aquí se está señalando una doble 
perspectiva: Temporalmente, que el desarrollo de las personas se inicia antes del 
nacimiento y dura hasta la muerte. Espacialmente, que en este desarrollo están influyendo 
un conjunto de factores e instituciones. 
     La educación a distancia puede ayudar a llenar esa necesidad a través de una oferta 
educacional ampliamente diversificada en términos de contenidos, públicos y métodos, 
que haga de la educación una posibilidad permanente.  
     La educación a distancia tiene una gran facilidad para aumentar las oportunidades 
de aprendizaje al facilitar la comunicación entre el que aprende y su mundo, entre el que 
aprende y sus pares, entre el que aprende y aquellos que lo conducen hacia tradiciones y 
métodos probados en la propia experiencia. El aprendizaje es siempre impredecible pero 
jamás aislado, desconectado; la educación a distancia tiene todas las facilidades necesarias 
para garantizar un aprendizaje independiente e interconectado con otros a través de 
múltiples rutas, puentes y ventanas para aprender lo que realmente le interesa a quien lo 
desea. 
     Los sistemas de educación a distancia tienen la posibilidad de garantizar el acceso a 
herramientas y componentes cuya simplicidad y durabilidad permiten su uso en una 
variedad de empresas creativas relacionadas con la profesión, el trabajo, el empleo, la 
educación familiar, la participación social, el mundo de los valores y –en definitiva– la 
valoración de la persona en su mundo. El acceso a datos y al uso de herramientas 




oportunidades educacionales. Los datos y habilidades que una persona debe poseer 
adquieren sentidos de explicación, creatividad, apertura y personalización en una 
perspectiva de diálogo con el medio. Y esto habla de la necesidad de garantizar a todos la 
libertad para establecer día a día los enfoques que desea discutir, y el tipo de su uso 
creativo para determinados fines. Todo esto apunta a que una sociedad no puede limitar su 
acción educativa al establecimiento de sistemas formales de enseñanza: debe llegar a 
establecer espacios conversacionales en los que los aprendizajes cobren sentidos. 
Ciertamente que la institución, en sus múltiples niveles y modalidades, forma parte de tales 
espacios; pero estos no se limitan a ella. Se hace necesario ir más allá de la entidad 
mediante el establecimiento de redes educacionales que cubran todos los ámbitos de lo 
social, tanto geográfica como temática y axiológicamente.  
     Educar es tarea de la humanidad y nada de lo humano puede quedar fuera de su 
incumbencia. Las redes educacionales que una sociedad establezca deben ser capaces de 
ofrecer a sus miembros oportunidades de educación para todas las necesidades que las 
personas enfrentan en su vida diaria y en las grandes decisiones e inserciones de sus 
propias existencias.  
     Las redes educacionales deberán ser, entonces, espacios de conversaciones 
múltiples mediatizadas por variados instrumentos tales como la enseñanza de 
especialización, los medios de comunicación, las redes electrónicas, las organizaciones 
sociales. Su trama o nervadura puede estar constituida por sistemas de educación a 
distancia que establezcan nexos, provean materiales y retroalimentación, sugieran 
orientaciones, abran oportunidades, faciliten accesos, orienten las opciones, proporcionen 
datos que sean insumos para los procesos de construcción de información por parte de las 
personas.  




utilitarios y culturales, lo hará ser un ciudadano consciente de sí mismo, poseedor de 
habilidades profesionales y de hábitos de convivencia, trabajador y capaz de ocio creativo, 
relacionado respetuosamente con los demás y su entorno. La oferta de tales sistemas de 
educación a distancia que vehiculicen redes educacionales puede ser la gran tarea que se 
proponga una sociedad que desee rescatar sus fundamentos humanos a la vez que impulsar 
el desarrollo de las personas y grupos sociales. 
 
2.2.3. Aprendizaje estratégico y autonomía 
 
Para lograr aprender a aprender, que nos conduce a la autonomía en el aprendizaje, es 
imperativo enseñar a los estudiantes a adoptar e incorporar progresivamente estrategias de 
aprendizaje, enseñarles a ser más conscientes sobre la forma cómo aprenden y así puedan 
enfrentar satisfactoriamente diversas situaciones de aprendizaje. En la literatura 
consultada, específicamente las obras de Monereo y de otros destacados investigadores, 
nos ofrecen resultados de investigaciones y reflexiones teóricas a la luz de experiencias 
prácticas en diversos contextos educativos para la incorporación de las estrategias de 
aprendizaje en el diseño curricular de enseñanza básica y secundaria. Señalan que si se 
quiere lograr estudiantes estratégicos, entiéndase con alto grado de autonomía, se debe 
proponer objetivos sobre el aprendizaje de estrategias en el diseño curricular y se debe 
preparar a los docentes para que desarrollen una enseñanza estratégica. 
     Tomando en consideración los objetivos que presenta Monereo, et. Al (1999:28–
29) para un currículo escolar, intentaremos parafrasear estos objetivos para un programa de 
educación a distancia, en el cual asumimos que se han definido las intenciones educativas 
respecto a la temática de formación de ese programa. A estas se deberían añadir:  




como de las operaciones y decisiones mentales que realiza cuando aprende un 
contenido o resuelve una tarea.  
b. Mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del estudiante con respecto a 
las estrategias de aprendizaje que puede utilizar y lograr su experticia en el control de 
las mismas. 
c. Favorecer el conocimiento y el análisis de las condiciones en que se produce la 
resolución de un determinado tipo de tareas o el aprendizaje de un tipo específico de 
contenidos, logrando la transferencia de las estrategias empleadas a nuevas 
situaciones. 
 
     Cuando se dice "estrategias de aprendizaje" incluye a las estrategias cognitivas 
(referidas a la adquisición y codificación, la elaboración y reestructuración, la recuperación 
y utilización de los conocimientos) así como a las estrategias metacognitivas (referidas al 
conocimiento y el control sobre la  forma de aprender). 
     Una revisión de estudios que tratan sobre estrategias de aprendizaje, encontramos 
una diversidad de clasificaciones según enfoques de aprendizaje, que no viene al caso 
presentar. A partir de estas tomamos aquellas estrategias que se requieren desarrollar para 
el logro del aprendizaje autónomo en una modalidad de educación a distancia: 
 
o Desarrollo de estrategias afectivo-motivacionales. Estas estrategias se orientan a 
que el estudiante sea consciente de su capacidad y estilos de aprender, desarrolle 
autoconfianza en sus capacidades y habilidades, logre una motivación intrínseca 
hacia la tarea o actividad de aprendizaje que debe realizar y sepa superar 
dificultades. Estas estrategias fortalecen en el estudiante su voluntad, el "querer 




creencias, convicciones) positivo sobre sí mismo y su capacidad para aprender 
(Ontoria,  2000). En la educación a distancia, si el estudiante no está familiarizado 
con esta nueva forma de enseñanza y aprendizaje, estas estrategias son 
fundamentales para fortalecer la actitud hacia el aprendizaje autónomo. 
o Desarrollo de estrategias de autoplanificación. Relacionadas con diversos 
aspectos cuyo propósito último es lograr la formulación de un plan de estudio 
realista y efectivo. Este plan permite al estudiante conocer aspectos relacionados con 
la tarea y las condiciones en que debe ser realizada. 
 Identificar metas de aprendizaje propuestas, asumirlas o reorientarlas para que 
adquieran significación para el estudiante. Pueden ser metas individuales y 
cooperativas. 
 Identificar condiciones físicas y ambientales para el estudio (tiempo que 
dispone, horarios de estudio, recursos o materiales con los que cuenta, variables 
ambientales). 
 Analizar condiciones de la tarea: complejidad de las actividades, secuencia a 
seguir, tipo de actividad, condiciones esperadas como resultado. 
 Seleccionar las estrategias más convenientes para abordar el estudio, en base al 
análisis de las condiciones antes señaladas y la meta propuesta. Estas estrategias 
se refieren a cómo enfrentar la lectura, análisis e interpretación de información, 
manejo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), habilidades 
de comunicación e interacción para un aprendizaje colaborativo (Del Mastro; 
2003). 
 
o Desarrollo de estrategias de autorregulación. Conduce a la aplicación de 




avances, dificultades y éxitos en la tarea según la meta de aprendizaje; incluye la 
generación de alternativas de solución y previsión de consecuencias, la toma de 
decisión oportuna de acciones a realizar o condiciones que cambiar para lograr su 
propósito. 
 
o Desarrollo de estrategias de autoevaluación. Se orienta a la evaluación del 
estudiante, de la tarea o actividades realizadas y de las estrategias utilizadas. El 
estudiante compara información que va obteniendo y valora la efectividad de la 
planificación realizada y de la actuación en curso, por último evalúa el nivel de logro 
de la meta de aprendizaje, deriva las experiencias de la situación de aprendizaje que 
ha enfrentado y se proporciona refuerzo positivos ante la realización exitosa (Bornas; 
1994). 
 
Dimensiones del aprendizaje autónomo 
 
Para el logro de la autonomía creciente en el proceso de aprendizaje cabe tomar en cuenta 
varias dimensiones. Cada una de ellas debe ir regulándose desde el diseño curricular y 
luego concretarse en la estructura del ambiente o entorno de aprendizaje (si es virtual), en 
el diseño de los materiales educativos, en la actuación del mediador o tutor y en el proceso 
mismo de aprendizaje. Veamos cuáles son esas dimensiones: 
 
1. De aprendiz a experto 
 
Se refiere al nivel de dominio que va demostrando el estudiante en el manejo de estrategias 




caracteriza por: consciencia, adaptabilidad, eficacia y sofisticación. 
 
a. Consciencia, el estudiante debe "pararse a pensar" sobre las consecuencias de una u 
otra opción. Es un proceso deliberativo que expresa las propias preferencias, estilos y 
modalidades de aprendizaje del aprendiz y de su productividad frente a diversas 
circunstancias. 
b. Adaptabilidad, las condiciones en que se realiza el aprendizaje no son estáticas sino 
cambiantes, por tanto debe regular continuamente su actuación. 
c. Eficacia, se refiere a una evaluación de las condiciones y objetivo a lograr para aplicar 
una estrategia y no otra en razón al costo–beneficio. 
d. Sofisticación, una estrategia debe ir "madurando" a través de su repetida aplicación 
haciéndose más dúctil y eficaz, que lleva a una actuación del estudiante de mayor 
calidad. 
 
 De un dominio técnico a un uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje 
 
Es necesario que el estudiante se ejercite en los procedimientos necesarios para aprender 
en las condiciones específicas de la educación a distancia, dominando las técnicas referidas 
a la comprensión lectora, redacción, uso de medios tecnológicos e informáticos, entre otros 
para progresivamente lograr un uso estratégico de los mismos en el que sea capaz de 
seleccionar las estrategias más adecuadas para lograr sus metas de aprendizaje de modo 
consciente e intencional. 
 





2) El autorreforzamiento  
 
Como habilidad del control interno, consiste tanto en la autoselección de las consecuencias 
agradables como en la autoadministración de las mismas (Bornas, 1994, pp. 141–142). 
 
En las primeras etapas de estudio, el estudiante necesitará de mayor presencia y guía del 
docente o tutor así como de compañeros más expertos para identificar las condiciones de 
las tareas o actividades así como lo que se espera en su actuación como aprendiz. Esta 
situación inicial debe progresivamente ser asumida y controlada por el propio estudiante. 
 
 De la Interiorización a la exteriorización de los procesos seguidos antes, durante y 
después del aprendizaje 
 
El estudiante al inicio desarrollará una serie de acciones y tareas que irá aprendiendo y de 
manera creciente se hará más consciente de cómo aprende, por lo que se le brindará 
oportunidades para que comunique oralmente o por escrito los procesos y decisiones que 
ha ido tomando en función del aprendizaje, logrando su exteriorización. 
     Con todo el marco anterior sobre objetivos, tipos de estrategias y las dimensiones 
que debemos considerar en el diseño curricular y durante el desarrollo de la acción 
formativa en un programa de educación a distancia, quisiera plantear algunas cuestiones 
sobre el aprendizaje autónomo en ambientes de aprendizaje con TIC. 
 
El papel de las TIC en el aprendizaje autónomo 
 




enseñanza y el aprendizaje, su gran potencial se evidencia en la posibilidad de interacción, 
de comunicación, de acceso a información, es decir se convierten en un medio interactivo 
y activo. Estas tecnologías integradas a un entorno o ambiente de aprendizaje con diferente 
grado de virtualización, pone a disposición del docente canales de información y 
comunicación para promover formas distintas de enseñanza. 
     Como señalamos al inicio de esta ponencia, la educación a distancia se caracteriza 
por desarrollar el aprendizaje autónomo del estudiante, lo cual plantea al docente el reto de 
aprovechar las TIC para hacer más consciente a los participantes de su proceso de 
aprendizaje y su papel en la regulación del mismo. 
     Ello exige un trabajo conjunto de quien es responsable del diseño pedagógico y el 
diseño tecnológico, que a propósito de un determinado contenido, logre incorporar las 
estrategias que hemos mencionado: afectivo-motivacionales, de planificación, regulación y 
auto evaluación en la estructura del ambiente o entorno de aprendizaje, específicamente a 
través de las herramientas como el foro, el correo electrónico, chats, tablón de anuncios, 
programas de juegos y simulaciones, software educativo, entre otros. Aquí solo dejo 
planteada la pregunta: ¿cómo hacer esto? 
     Además, coincidiendo con Del Mastro (2003), el desarrollo de la autonomía no solo 
va a depender de la interacción del estudiante con el contenido a través del uso de las TIC 
en un ambiente de aprendizaje; sino también de las acciones tutoriales que motivan y 
ayudan al estudiante en la adquisición de creciente autonomía en el aprendizaje; además de 
la interacción con el tutor, está las interacciones entre participantes, los cuales pueden 
ejercer una influencia educativa sobre sus compañeros, asumiendo el rol de mediadores 
más expertos, promoviendo el intercambio o confrontación entre puntos de vista, que 
como vimos en importante en la autonomía intelectual, así como ejerciendo una regulación 




2.3. Definición de términos  
 
APRENDIZAJE: Proceso de cambios relativamente permanentes que se producen en el 
comportamiento por la experiencia y la práctica. "Un cambio más o menos permanente de 
la conducta que se produce como resultado de la práctica". (Beltrán, 1990) 
 
AUTOEVALUACIÓN: Participación del sujeto o del grupo de trabajo en la apreciación, 
crítica de su propia actuación en función de nuevos comportamientos, conocimientos y 
valores que traducen determinados objetivos. "La autoevaluación es una actividad 
programada y sistemática de reflexión acerca de la propia acción desarrollada, sobre la 
base de información confiable, con la finalidad de emitir juicios valorativos 
fundamentados, consensuados y comunicables". (Extraídos de "Instrumento de 
Autoevaluación de la Calidad Educativa" UNICEF – Elena Duro y Olga Nirenberg, 
2008). 
 
AUTOMOTIVACIÓN. Habilidad para ilusionarnos y entusiasmarnos con el fin de lograr 
un deseo, objetivo o expectativa sin depender de persona o evento externo. Cuando la 
desarrollamos logramos influir en nosotros mismos y de esta manera generamos 
CONDICIONES FAVORABLES, independientemente de las circunstancias externas que 
estemos viviendo. (Automotivación. Diplomatura de Gestión Administrativa; Mag. Raúl 
De Lama Morán). 
 
CALIDAD EDUCATIVA: Abarca la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad pero no es 
sinónima de ninguna de esta (Frazer, pág. 27, 1998). Es el valor que se atribuye a un 




está afirmando algo comparativamente respecto a otro. Decir que una educación es de 
calidad supone, a su vez, que podría no serlo, es la comparación lo que permite emitir un 
juicio (Verónica Edwars, 1991). 
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS: Las Habilidades Cognitivas son un conjunto de 
operaciones mentales, cuyo objetivo es que el estudiante integre la información adquirida a 
través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. Formar 
y desarrollar estas habilidades en el aprendiz es el objeto de esta Propuesta. El concepto de 
Habilidad Cognitiva es una idea de la Psicología Cognitiva que enfatiza que el sujeto no 
sólo adquiere los contenidos mismos sino que también aprende el proceso que usó para 
hacerlo: aprende no solamente lo que aprendió sino cómo lo aprendió (Chadwick y Rivera, 
1991). 
 
EFICACIA: En el campo educativo se logra por la integración de la política educativa 
establecida, la estrategia y la planificación que aseguran la continuidad y consecuencia de 
las decisiones adoptadas en educación a diversos niveles y al desempeño de los maestros. 
Expresado de una forma sencilla, la línea de investigación de eficacia escolar está 
conformada por los estudios empíricos que buscan, por un lado, conocer qué capacidad 
tienen las escuelas para incidir en el desarrollo de los alumnos y, por otro, conocer qué 
hace que una escuela sea eficaz. (Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación. Vol. 1, núm. 1. 2003). 
 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA. Se define como el conjunto de técnicas y estrategias que 
pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones 




de orientación y praxias) mediante una serie de situaciones y actividades concretas que se 
articulan y estructuran en lo que se denominan "Programas de Estimulación". 
(Introducción a la Estimulación Cognitiva. Julia García Sevilla, pág. 1). 
 
EVALUACIÓN. Es un "enjuiciamiento sistemático sobre el valor o mérito de un 
objeto, para tomar decisiones de mejora". Tres cuestiones pueden resaltarse en esta 
definición. La primera es que la idea de enjuiciamiento sistemático nos lleva a una 
concepción procesual de la propia evaluación. La segunda es la que otorga verdadera 
potencia a la concepción educativa de la evaluación, definida aquí en su objetivo último, 
cual es la toma de decisiones de mejora. La tercera es que el enjuiciamiento no se refiere 
exclusivamente al producto (valor) sino que se extiende al mérito, es decir a los 
condicionantes de diversa índole que han intervenido en el proceso. (Joint Comité, 1988). 
 
HABILIDAD. Capacidad y disposición para una cosa. Cada una de las cosas que una 
persona ejecuta con destreza. La habilidad supone una aptitud por parte del individuo para 
ejecutar una tarea, actividad o acción específica. Se relaciona con la capacidad, aunque 
esta solamente entendida como una posibilidad del ser humano (habilidad y capacidad no 
se relacionan si hablamos por ejemplo de capacidad de almacenamiento en una 
computadora). Existen diferentes tipologías de habilidades, como las intelectuales o las 
físicas... (Vía Definicion.mx: http://definicion.mx/habilidad) 
 
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE TAREAS TÉCNICO PEDAGÓGICAS. 
Comprende el nivel de frecuencia con que los profesores planifican y ejecutan las 
Actividades de planificación curricular, dirección del aprendizaje, desarrollo y utilización 
del "material didáctico, Evaluación y Retroalimentación, y Orientación de la investigación, 












Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis  
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
H: La automotivación del estudiante influye directamente en el logro de 
aprendizajes en la educación a distancia en el Instituto Peruano de Estudios 
Tecnológicos, 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
H1:   La automotivación intrínseca del estudiante influye significativamente en el 
logro de aprendizajes en educación a distancia, toda vez que el estudiante 
logra sus objetivos por iniciativa propia. 
 
H2:   La automotivación extrínseca del estudiante influye directamente en el logro 




en función a condicionamientos externos, como obtener la certificación 
necesaria para acreditar estudios de especialización. 
 
H3:   La intensidad de la automotivación influye directamente en la actitud del 
estudiante para el logro de aprendizajes en la educación a distancia, toda vez 




3.2.1. Variable independiente (causa) 
 
LA AUTOMOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE. 
 
3.2.2. Variable dependiente (efecto) 
 
LOGRO DE APRENDIZAJES MEDIANTE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
 
3.3. Operacionalización de variables 
 
1) Definición operacional de la variable independiente 
 
La motivación es la fuente de donde tomamos energía para realizar las acciones y tareas 
correspondientes, es el factor psicológico más fuerte y poderoso con que ha de contar el 
estudiante que se aventura en el singular proceso de aprender a través de la modalidad de 
Educación a Distancia. Sin ella, los demás elementos mediadores se desvanecerán, se 




     El estudiante debe tener un carácter activo y voluntario, que impulsa, energiza y 
que no esté movilizado por una imposición externa. La participación del alumno debe 
movilizarse por motivos intrínsecos. Debe tener persistencia en el tiempo, debe fluir, pero 
permaneciendo de alguna manera en el sujeto, adaptándose a cada circunstancia. Se debe 
vincular con las necesidades adaptativas: la puesta en marcha hacia un estado de mayor 
adaptación y equilibrio. La intervención de componentes afectivo–emocionales es una 
acción con una carga emocional. Su objetivo es algo más o menos querido o temido. Debe 
dirigirse a una meta, cuando se realiza para elegir, dirigir, persistir en un objetivo, 
finalidad o propósito. 
 
Técnicas de automotivación: 
o Empezar con un fin en mente  
o El deseo no es primero: ¡Acción!  
o Hazlo por alguien o por algo.  
o Controla las expectativas.  
o Comunica tu propósito a otras personas.  
o Céntrate en pequeños avances. 
o Cuidado con los pensamientos irracionales.  
o Prémiate a ti mismo.  
o Actitud positiva para combatir los ataques. 
 
2) Definición operacional de las dimensiones de  la variable independiente 
 
La motivación intrínseca. Es cuando la persona realiza una actividad por el simple placer 




un ejemplo típico, así como la sensación de placer, la autosuperación o la sensación de 
éxito.  
     La motivación intrínseca es, por tanto, una poderosa herramienta para superar 
algunas de las barreras que dificultan la transmisión de conocimiento entre los individuos. 
En concreto, la motivación intrínseca favorece el desarrollo de grupos informales al 
margen de las estructuras formales, lo cual permite la rápida resolución de problemas, la 
transferencia de las mejores prácticas y el desarrollo de habilidades profesionales al 
compartir experiencias y conocimiento tácito (Wenger y Snyder, 2000). Igualmente, la 
motivación intrínseca puede ayudar a lograr el necesario equilibrio entre competición y 
colaboración entre los individuos, puesto que favorece un ambiente de mayor cooperación 
–con la mayor transmisión de conocimiento que conlleva- y reduce la competencia 
excesiva que dificulta el aprendizaje (Kofman y Senge, 1993).  
     Además, la motivación intrínseca permite crear un adecuado ambiente laboral que 
facilita la comunicación, tanto formal como informal, lo que redunda en una mayor 
transmisión y adquisición de nuevo conocimiento y en el desarrollo de comportamientos 
que apalancan el aprendizaje (Slater y Narver, 1995).  
     Un beneficio más de la motivación intrínseca es que incrementa el compromiso de 
los trabajadores con la organización, ya que ayuda a que estos tengan interés en mejorar 
para apoyar a su organización, favoreciéndose el desarrollo de capacidades para "aprender 
a aprender" (Swieringa y Wierdsma, 1992). Del mismo modo, la motivación intrínseca 
contribuye a erradicar la falta de retos de los trabajadores, ya que el aumento de sus 
responsabilidades incrementa la necesidad de que compartan conocimientos (Guns, 1996).  
Asimismo, la motivación intrínseca ayuda a lograr el consenso en las decisiones, lo que da 
lugar a una mayor implicación de los diversos grupos de trabajadores (Walsh, 1995). La 




manera que los individuos se sientan seguros en sus puestos de trabajo y estén dispuestos a 
analizar las causas de los problemas existentes, recabar el conocimiento necesario y 
proponer soluciones de mejora. Finalmente, el desarrollo personal y el interés por lo que se 
hace, característicos de la motivación intrínseca, allanan el camino para aflorar los 
modelos mentales de los trabajadores, explorarlos y analizarlos para observar cómo 
influyen en su conducta dentro de la organización, eliminando los aspectos negativos y 
creando nuevos modelos que funcionen mejor (Senge, 1990; Senge, Roberts, Ross, Smith 
y Kleiner, 1994). 
     En función de lo expuesto, se puede afirmar que la motivación intrínseca puede 
desempeñar dos importantes funciones en el proceso de transmisión de conocimiento, por 
una parte, ser una recompensa del proceso en sí mismo y, por otra parte, promover la 
participación del individuo en el proceso de transmisión de conocimiento (Lucas y Ogilvie, 
2006). Precisamente, una de las ventajas más importantes de la motivación intrínseca es 
que permite la generación y transmisión de conocimiento tácito bajo condiciones en las 
cuales la motivación extrínseca falla (Osterloh y Frey, 2000). Tal como señalan 
McDermott y O'Dell (2001), el reconocimiento del individuo en la organización ayuda a 
que este transmita sus conocimientos. 
 
La motivación extrínseca. Aparece cuando lo que atrae a la persona no es la acción en sí 
misma, sino lo que se recibe a cambio de ella (por ejemplo, una situación social, dinero, 
comida o cualquier otra forma de recompensa). 
     La motivación extrínseca se considera como el conjunto de recompensas 
monetarias, bien directas –pago de salarios, incentivos, complementos por méritos– o 
indirectas –tiempo no trabajado, programas de protección, pagos en especie, formación– 




que los trabajadores lleven a cabo tareas que son valiosas para la organización (Milgrom y 
Roberts, 1992; Prendergast, 1999; Bonner y Sprinkle, 2002). Los empleados se encuentran 
extrínsecamente motivados cuando son capaces de satisfacer sus necesidades de forma 
indirecta, especialmente, por medio de las compensaciones monetarias.  
     Es bastante probable que un mayor énfasis en las recompensas monetarias 
comience a atraer individuos que valoren en mayor medida la riqueza material (Perry y 
Porter, 1982), esto es, el dinero es un "objetivo que proporciona satisfacción con 
independencia de la propia actividad" (Osterloh y Frey, 2000: pp. 2). Aunque estas 
recompensas organizativas pueden, de forma temporal, incentivar a compartir 
conocimiento, no son el motivo fundamental para modelar los comportamientos de los 
empleados de puesta en común del conocimiento (Lin, 2007). 
 
Responsabilidad. Son las decisiones tomadas conscientemente y donde se aceptan las 
consecuencias de los actos, se rinde cuenta de ellos. Es la virtud o disposición habitual de 
asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien.  
Además es la capacidad de dar respuesta de los propios actos.  
 
Los elementos necesarios son: 
 
 Libertad. Para que exista responsabilidad, las acciones han de ser realizadas 
libremente. En este sentido, ni los animales, ni los locos, ni los niños pequeños son 
responsables de sus actos pues carecen de uso de razón (y el uso de razón es 
imprescindible para la libertad).  
 Ley. Debe existir una norma desde la que se puedan juzgar los hechos realizados. La 





     El hombre responde de sus actos ante quien es capaz de dictarle normas, y esto solo 
pueden hacerlo Dios (responsabilidad moral), uno mismo (juicio de conciencia) y otros 
hombres. A su vez, la responsabilidad ante los demás puede ser de varios tipos: 
responsabilidad jurídica (ante las leyes civiles), familiar–doméstica (ante la familia), 
laboral, etc. Se caracterizan por: 
 
 Valentía. Para dar cuenta de los propios actos hace falta un valor capaz de superar el 
temor al castigo. (Responsabilidad ante los demás).  
 Humildad. El orgullo dificulta pedir perdón; mientras que la persona humilde 
reconoce sus fallos. (Responsabilidad ante uno mismo).  
 Piedad basada en la filiación divina. Quien aprecia el gran don de ser hijo de Dios 
procura que su comportamiento agrade a su Padre. (Responsabilidad ante Dios). 
 
3) Definición operacional de la variable dependiente 
 
Logro de aprendizajes permite a la persona encontrar afinidad con sus valores 
establecidos y con los logros que desea obtener, estableciendo una red de referencias con 
sus esquemas o patrones anteriores para enriquecer. Está profundamente ligado a la 
metáfora de la adquisición. Se habla de aprendizaje cuando alguien tiene algo adicional a 
lo que ya tenía. En este sentido, aprender se vuelve sinónimo de adquirir algo nuevo. 
Constituye siempre cambios en el comportamiento, cambios en la forma y en la función de 
las acciones respecto a sus circunstancias de ocurrencia. Solo algunos de esos cambios 
constituyen actos de aprendizaje. Podríamos identificar los actos de aprendizaje con cuatro 
tipos nuevos de condiciones o circunstancias para el individuo: 
 




b) Cuando se tiene que reconocer la circunstancia en hacer algo que ya se hace.  
c) Cuando se tiene que identificar que hacer en una nueva circunstancia, y 
d) Cuando se puede hablar sobre lo que se tiene que hacer en una circunstancia y sobre 




La motivación es la fuente de donde tomamos energía para realizar las acciones y tareas, 




Es la cantidad de esfuerzo dedicado a 
la realización de una tarea, labor, 
actividad de estudio. 
 
Compromiso con tareas. 





Es la orientación del esfuerzo hacia la 
consecución de una meta específica.  
 
Trabaja en la actividad que ha estudiado. 
Planificar metas constantemente. 
Identificar problemas. 
Contribuir hacia las mejoras. 
Orientación hacia la búsqueda de mejoras. 
Persistencia 
Continuidad del esfuerzo a lo largo del 
tiempo. Permite que se superen los 
obstáculos que encuentre en el logro 
de la meta de aprender. 
 
 
Trabaja con perseverancia. 
Supera obstáculos para lograr metas. 
Ejecuta funciones de planificación, 
organización, dirección, y ejecución de 
actividades con calidad. 
Buscar nuevas oportunidades. 
Responsabilidad 
Decisiones conscientes y donde se 
acepta las consecuencias de los actos, 
se rinde cuenta de ellos. Es la virtud 
donde se asume las consecuencias de 
las propias decisiones, respondiendo 
de ellas ante alguien.  
 
Asume consecuencias. 
Crítica personal a sus actos. 
Soluciona problemas. 
Lealtad y sentido de pertenencia. 






Sin la motivación, los demás elementos mediadores se desvanecerán, se relajarán y 
finalmente, se puede producir el abandono de la tarea. El carácter activo y voluntario 
impulsa, energiza y no está movilizado por una imposición externa. La participación 
debe movilizarse por motivos intrínsecos. 
 
4) Definición operacional de las dimensiones de  la variable dependiente 
 
Actitud, predisposición de la persona a responder de una manera determinada frente a un 
estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente, como el vínculo existente entre el 
conocimiento adquirido por un individuo y la acción que realizará en el presente y en el 
futuro. Factores determinantes de la actitud. 
 
Siguiendo a Leo Kanner, podemos mencionar los siguientes factores: 
 
1) Todas las actitudes se expresan como reacciones afectivas provocadas por las 
personas y las situaciones, y así es como las ve el observador. 
2) El significado que tiene una situación para el individuo depende menos de sus 
factores reales, "objetivos", que de la forma en que aparece ante él y de la impresión 
que le produce, o sea de la actitud que el individuo asume ante la situación. 
3) Las actitudes se desarrollan. Unas veces el origen se ve claramente, pero otras veces 
está incrustado tan profundamente en relaciones anteriores, que se requiere un gran 
esfuerzo y mucha habilidad para comprender el "tema" total. 
4) Las actitudes son creadas por las actitudes de los demás, que influyen en ellas y 
pueden modificarlas, favorable o desfavorablemente; estas son, por consiguiente, 




Actitud y motivación  
 
Ordoñez definió la actitud como un estado de disposición nerviosa y mental, organizado 
mediante la experiencia, que ejerce un influjo dinámico u orientador sobre las respuestas 
que un individuo da a todos los objetos y situaciones con los que guarda relación. En este 
sentido, puede considerarse la actitud como cierta forma de motivación social –de carácter, 
por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario– que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. Eiser, define la actitud de la 
siguiente forma: predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un objeto 
social. 
 
Adquisición  y profundización de conocimientos. Se abordará en perspectiva de los 
modelos mentales sobre el razonamiento y el pensamiento, por cuanto el aprendizaje tiene 
que ver con la representación del conocimiento conceptual y la categorización, toda vez 
que con ello se introduce la pregunta por las categorías que corresponden a nuestros 
esquemas conceptuales y si estas reflejan estructuras en el mundo que son independientes 
de la capacidad humana de formar conceptos. 
 
Uso del conocimiento. Se ubica y complementa con los procesos de identificación, 
adquisición, desarrollo y distribución del conocimiento pues siempre se encuentran en 
consonancia con las necesidades de los usuarios. Para lograr una gestión efectiva del 
conocimiento, se deben crear plataformas de conocimientos, intranets, portales, escenarios, 
entre otras herramientas, con el objeto de incentivar a los individuos a consumir 
información e incrementar su conocimiento.  




cultura de la organización que inciden en el uso del nuevo conocimiento. Estos elementos 
deben manejarse con el objetivo de potenciar el proceso de gestión del conocimiento. Es 
necesaria una actitud proactiva ante los retos que impone un entorno organizacional cada 
día más complejo y cambiante. También deben aceptarse los retos y fomentar el 
aprendizaje. El conocimiento en la organización constituye un recurso cuyo uso 
proporcionará relevantes beneficios.  
 
Hábitos mentales productivos conforman la última dimensión del aprendizaje. Quizás es 
la dimensión más importante, puesto que atraviesa todas las demás. Las categorías 
generales son:  
 
Autorregulación, estar consciente de su propio razonamiento.  
 
Planificar, estar consciente de los recursos que se necesitan. Ser sensible a la 
retroalimentación. Evaluar la eficacia de las propias acciones.  
 
Razonamiento crítico, ser preciso y buscar la precisión, ser claro y buscar la claridad, tener 
una mente abierta, restringir la impulsividad, tomar una postura determinada cuando la 
situación lo requiera y ser sensible a los sentimientos y nivel de conocimiento de los 
demás.  
 
Razonamiento creativo, comprometerse intensamente en las tareas, incluso cuando las 
soluciones y respuestas no aparezcan de inmediato, superar los límites de su conocimiento 
y sus capacidades. Generar, confiar y mantener sus propios estándares de evaluación. 





Logro de aprendizajes 
 
Permite a la persona encontrar afinidad con sus valores establecidos y con los logros que 
desea obtener, estableciendo una red de referencias con sus esquemas o patrones anteriores 
para enriquecer. Está profundamente ligado a la metáfora de la adquisición. El aprendizaje 
tiene algo adicional a lo que ya tenía. En este sentido, aprender se vuelve sinónimo de 
adquirir algo nuevo. Constituye siempre cambios en el comportamiento, cambios en la 
forma y en la función de las acciones respecto a sus circunstancias de ocurrencia. Solo 
algunos de esos cambios constituyen actos de aprendizaje. Podríamos identificar los actos 




Predisposición de la persona a 
responder de una manera 
determinada frente a un 
estímulo tras evaluarlo positiva 
o negativamente 
 
Liderazgo y motivador con sus acciones. 





Adquisición  y profundización 
de conocimientos  
Perspectiva de los modelos 
mentales sobre el razonamiento 
y el pensamiento. 
 
 
Técnicas de recojo de saberes previos. 
Uso de organizadores Figuras, mapas conceptuales. 
Búsqueda constante de información. 
Técnicas de comparación, clasificación y pregunta. 
Analizar conocimientos. 
 
Uso del conocimiento 
Procesos de identificación, 
adquisición, desarrollo y 
distribución del conocimiento. 
 
Resolución de problemas. 
Transmisión de experiencias. 
Aplicación de aprendizajes. 
Asesor y mejora de situaciones. 
 
Hábitos mentales productivos 
Autorregulación, planificación, 
razonamiento crítico y creativo. 
 
Genera nuevas formas de solucionar tareas. 
Dominio de técnicas modernas de trabajo. 















4.1. Enfoque de la investigación 
 
        Es una investigación CUANTITATIVA. 
 
4.1.1. Métodos de Investigación 
 
Durante el proceso de investigación se utilizan los siguientes métodos de investigación: 
MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 
Se aplican los principios descubiertos a casos particulares mediante el enlace de juicios. El 
papel de la deducción en la investigación es doble: 
 
a. El primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. 
Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Sin un cuerpo 
cae decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación. 
b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. 




de un avión. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia, parte de axiomas 
y definiciones. 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
Cuantitativo, no experimental, descriptivo, explicativa, correlacionales, según el tiempo 
será prospectivo, de acuerdo al periodo es transversal. 
     Se enmarca en una INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA, según BERNAL y otros 
(2000) se considera como investigación descriptiva (Salkind); aquella donde se reseñan las 
características  o rasgos de la situación o fenómeno objeto del estudio.  Una de las 
funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 
características fundamentales del objeto de estudio y la descripción detallada de sus partes, 
categorías o clases de dicho objeto. 
     Es EXPLICATIVA, porque queremos contestar  ¿Por qué sucede determinado 
fenómeno?, en este caso la automotivación del estudiante para el logro de conocimientos 
mediante el auto aprendizaje en la modalidad de educación a distancia; buscaremos la 
correlación de variables de motivación del estudiante en el logro de niveles de 
conocimientos. 
     Es PROPECTIVO, la investigación se realiza en el presente hacia delante y es 
TRANSVERSAL porque estudiaremos las variables simultáneamente haciendo un corte en 
el tiempo. 
  
4.3. Diseño de investigación 
 




en la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables en una misma 
muestra de sujetos o el grado de relación existentes entre fenómenos o eventos observados, 
donde podremos tomar, por ejemplo, la motivación y el logro de conocimientos. 
 
M =  Muestra de los estudiante del Instituto Peruano de Estudios Tecnológicos, Lima 
2015. 
X1  = Variable la automotivación como actitud del estudiante. 
Y1 = Variable logro de conocimientos o aprendizajes. 
 
             X 
                                           
   M 
             Y 
 
A mejor automotivación (X) mejor capacidad para el auto aprendizaje  (Y). 
A mayor motivación (X) mejor actitud para el logro de conocimientos (Y). 
La edad, nivel socio económico, sexo y salud del estudiante influyen en la motivación. 
 
      X                         Y 
 
4.3.1. Diseño de la investigación documental 
 
o Planeación de la investigación 
o Análisis y selección de bibliografía 




o Recopilación documental 
o Redacción de fichas bibliográficas 
 
4.3.2. Diseño de la investigación de campo 
 
o Planeación de la investigación. 
o Determinación del universo y la muestra. 
o Selección de medios de recopilación. 
o Recopilación de datos. 
o Tabulación y análisis de datos. 
 
4.3.3. Diseño correlacional 
 
Referente a la contratación de la hipótesis se ha considerado el diseño correlacional, 
considerando que los datos se darán en un momento. Además, el diseño tiene como 
propósito describir variables y analizar su incidencia e interrelación, también se puede 
abarcar varios grupos de personas, objetos e indicadores. 
    La correlación entre dos variables refleja el grado en que las puntuaciones están 
asociadas. La formulación común, conocida como correlación producto momento de 
Pearson, se simboliza por la letra griega rho (xy) cuando ha sido calculada en la población. 
Si se obtiene sobre una muestra, se designa por la letra "rxy". 
     Este tipo de estadístico puede utilizarse para medir el grado de relación de dos 










La primera expresión se resuelve utilizando la covarianza y las desviaciones típicas de las 
dos variables (en su forma insesgada). 
La segunda forma se utiliza cuando partimos de las puntuaciones típicas empíricas. 
Este estadístico indica el grado de relación lineal que existe entre dos variables. El 
resultado numérico fluctúa entre los rangos de +1 a –1. 
 
Los grados de correlación establecidos para la presente investigación son: 
 
Menor de 0,20 : correlación muy baja 
De 0,20 a 0,40  : correlación baja 
De 0,41 a 0,60 : correlación moderada 
De 0,61 a 0,80 : correlación alta 
Mayor a 0,80  : correlación muy alta 
 
4.4. Población y muestra 
 
4.4.1. Población objeto de estudio 
 
La población está dada por 57 participantes de los programas de especialización del 





Las especializaciones de los participantes al momento de obtener la muestra pertenecen a 





o Técnicos  
o Policiales 
 
Tabla  1 
Características de los estudiantes de la muestra 
 
























































4.4.2. Muestra : Tabla de Fishr 
 
La muestra de acuerdo a la Tabla 1 es de 50 participantes de todos los programas de 
especialización del Instituto Peruano de Estudios Tecnológicos, 2015. 
 




 Por cada mes de estudios. 
 Probabilística. 
 Muestreo aleatorio simple. 
 
      Serán  rellenados los cuestionarios de respuesta múltiple. Los cuestionarios se 
entregarán a unos 50 estudiantes de los diversos distritos de la ciudad de Lima. 
      Para calcular el tamaño de la muestra científica, estadísticamente confiable, se 
aplica la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
n  : Tamaño de la muestra = 50  
z  : Nivel de confianza deseado = 95% 
N : Tamaño de la población (Universo = 57) 
p  : Proporción de la población con la característica deseada (éxito)     
q  : Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 
e  : Nivel de error dispuesto a comentar =5% 
 




a) Encuesta. A través de esta técnica se planteó un cuestionario de preguntas cerradas 
directamente relacionadas y formuladas de acuerdo  al problema, hipótesis, y 
objetivos de la investigación, y de acuerdo a los requerimientos de las variables de 




encuestados serán procesados, analizados, tabulados o graficados en el programa 
estadístico para presentar los resultados obtenidos en tablas o figuras, de acuerdo a 
los requerimientos y la naturaleza de los resultados obtenidos. 
 
b) Entrevista. A través de esta técnica el investigador formulará preguntas abiertas a  
expertos de la materia. Los mismos que brindarán información correspondiente 
respecto a la automotivación y la educación a distancia. La entrevista está 
compuesta de  preguntas abiertas formuladas de acuerdo a los requerimientos del 
problema, objetivos e hipótesis de la investigación. 
 
c) Observación. En aplicación de esta técnica se registrará todo tipo de información 
relevante relacionada al objeto de investigación, ya sea de datos bibliograficos, 
documentales, de la realidad y demás datos con relevancia para el presente estudio. 
 
d) Análisis de fuente documental. En aplicación de esta técnica se analizarán las 
diferentes fuentes procedentes de internet, biblioteca, revistas impresas o 




a) Cuestionario. Este instrumento está compuesto de preguntas cerradas con escala 
Likert para aplicar a los miembros de la muestra, donde el encuestado se limita a 
marcar única respuesta propuesta por el investigador. Estas  preguntas se logran a 
través de la realización de subpreguntas a los problemas de investigación. 
 
b) Guía de entrevista. Este instrumento es útil para que el entrevistador pueda 




manera ordenada, pertinente y válida, para la cual se elaboraron preguntas en forma 
abierta, para que el entrevistado pueda con toda libertad plasmar sus ideas. Estas 
preguntas se lograron a partir de realizar subpreguntas a los problemas principal y 
secundarios y teniendo como horizonte las hipótesis de la investigación. 
 
c) Guía de registro de observación. Este instrumento está compuesto por una lista 
de posibles ocurrencias durante el proceso de la observación, donde el investigador 
tiene la opción de marcar los hechos ocurridos durante su observación. 
 
d) Tabla de análisis de fuente documental. Las fichas son instrumentos muy útiles 
en toda investigación, pues permiten al investigador anotar o recopilar la 
información o datos de manera ordenada y pertinente, en este orden de ideas, este 
instrumento nos permitirá analizar la doctrina, y otras fuentes de carácter 
documental (artículos científicos, revistas, pronunciamiento de las instituciones, 
especialistas, etc.) sobre la flexibilización laboral y los derechos laborales de los 
servidores del Ministerio de Salud. Este instrumento está compuesto por un rubro 
donde va el contenido de la fuente documental -calificada, un análisis del mismo, 
una crítica y luego una conclusión. 
 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
 
Medida de tendencia central. Es el valor promedio de puntuaciones de los 
indicadores de la variable independiente, dependiente e interviniente. La mediana 
es el punto en torno al cual se agrupa el 50% de las puntuaciones, las cuales se 
disponen en forma ascendente por rangos y se cuentan de abajo hacia arriba hasta 




Medida de dispersión. Servirá para medir el rango entre la mayor y menor 
puntuación, buscaremos determinar la representatividad de las medidas de posición 
de las variables. 
 
Desviación estándar y correlación de variables. Permitirá establecer los grados 
de desviación de la media calculada de la muestra y la correlación de las variables 
dependiente e independiente para demostrar lo establecido en las hipótesis. 
 
Prueba estadística. Servirá para verificar la hipótesis nula aplicando el uso del 
Chi-cuadrado. 
 
Correlación empleando técnicas de Spearman. Nos permitirá conocer la 
independencia de las variables o si por el contrario estas tienen una 
interdependencia. 
 




Los instrumentos de recolección de datos del presente estudio serán sometidos a juicio de 




Se aplica el estadístico Alfa de Cronbach para la prueba de confiabilidad del instrumento, 




correspondiente. La confiabilidad se expresa usualmente mediante coeficientes de 
correlación obtenidos a partir de los puntajes de prueba a un grupo de estudiantes. 
Asimismo, es la consistencia interna que se obtiene mediante la determinación de las 
interrelaciones  o covarianzas de los ítems. 
     La confiablidad se refiere  a la confianza que se tiene a los datos recolectados 
debido a que existe una repetición constante, estable de la medida. Para evaluar la 
confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas es común emplear el coeficiente Alfa de 
Cronbach; la misma que puede tomar valores de 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad 
nula y 1 representa confiabilidad total. 
 
Tabla 2 
Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Tabla  3 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach   Nº de elementos 
            ,829              42 
 
      El resultado resultante es 0,829 cerca a uno por tanto existe una alta confiabilidad 
del cuestionario empleado para comprobar la hipótesis   
En proceso el juicio de expertos. 
      Aplicaremos como prueba de confiabilidad del instrumento el estadístico Alfa de 
Cronbach, donde se definirá el grado en que un test es consistente al medir la variable que 




      En cualquier tipo de investigación, la capacidad que tenga un instrumento de 
recolectar datos depende de dos atributos muy importantes como son: la validez y la 
confiabilidad. 
      La validez se refiere si el instrumento para la recolección de datos mide lo que 
realmente se desea comprobar. 
      La confiabilidad es la Confianza que se tiene a los datos recolectados, debido a 
que hay una repetición constante, estable de la medida. Para medir la confiabilidad o la 
homogeneidad se debe tomar valores entre 0 y 1, donde 0: significa confiabilidad nula y 1 
representa confiabilidad total. 
 
4.7.3. Análisis de confiabilidad de cuestionarios 
 
Se aplica el estadístico Alfa de Cronbach para la prueba de confiabilidad del instrumento, 
la misma que se define como el grado en que un test es consistente al medir la variable 
pertinente. La confiabilidad se expresa usualmente mediante coeficientes de correlación 
obtenidos a partir de los puntajes de prueba a un grupo de estudiantes. Asimismo, es la 
consistencia interna que se obtiene mediante la determinación de las interrelaciones  o 
covarianzas de los ítems. 
      La confiablidad se refiere  a la fiabilidad que se tiene a los datos recolectados 
debido a que existe una repetición constante, estable de la medida. Para evaluar la 
confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas es común emplear el coeficiente Alfa de 
Cronbach; la misma que puede tomar valores de 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad 
nula y 1 representa confiabilidad total. 
 










2  : Es la suma de varianzas de cada ítem 
St
2  : Es la varianza del total de filas 
K  : Es el número de preguntas o ítems 
 
     Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los expertos, es decir, 
exista homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el Alfa de 
Cronbach. 
 





n  : Es el número de ítems 
p  : Es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems 
 






4.7.4. Descripción de técnicas de recolección de datos 
 
4.7.4.1. La encuesta 
 
Utilizaremos la técnica de la encuesta y su instrumento el Cuestionario que se aplica a los 
participantes y profesores (tutores), que contiene los datos de caracterización de la muestra 
y las dimensiones e indicadores de la variable independiente y dependiente. 
      También trabajaremos con la técnica de la Tabulación de las Encuestas y su 
instrumento la Tabla de Resultados, donde registraremos todos los datos recogidos por la 
aplicación de la encuesta. 
      Técnica de Opinión de Expertos para la Validación de la Encuesta –Cuestionario 
y su instrumento el Informe de Expertos. Para ello, seleccionaremos un grupo entre 3 a 5 
doctores en educación  con experiencia en el tema, a fin de solicitar su opinión de jueces, 




 Confiabilidad: Aplicaremos dos dimensiones subyacentes al concepto de 
Confiabilidad: 
 
- La Capacidad de Repetición; usaremos el Método de la prueba repetida, la cual 
consiste en aplicar la misma escala o medida a los mismos encuestados en dos 
ocasiones diferentes para probar la estabilidad. 
- La Consistencia Interna; es la homogeneidad de la medida y se utiliza el Método 




con los resultados de la otra mitad. Además se encuentra el Método de la forma 
equivalente el cual se usa cuando se diseñan dos instrumentos alternativos de tal 
forma que sean lo más equivalentes posible, mide la correlación entre los 
instrumentos alternativos diseñados para ser lo más equivalente posible y se aplican 
al mismo grupo de sujetos. 
 
 Validez: es la habilidad de una escala para medir lo que tiene la intención de medir. 
Aplicaremos tres enfoques básicos para establecer la validez: 
 
-  Validez Literal o de Contenido: es el acuerdo subjetivo entre los profesionales de 
que el contenido de una escala refleja en forma lógica y exacta lo que se propone 
medir. El contenido de la escala parece ser adecuado, cuando es evidente para los 
expertos que la medida abarca el concepto en forma apropiada, la medida posee 
validez literal. 
- Validez de Criterio: es la capacidad de una medida para correlacionarse con otras 
medidas del mismo tipo o con un criterio establecido. La validez de criterio se 
clasifica como: 
Validez Concurrente o Validez de Predicción, las cuales difieren en la dimensión 
de tiempo, es decir, si el criterio se separa de la medida de predicción por un lapso 
de tiempo. 
- Validez de Construcción: capacidad de una medida para proporcionar la evidencia 
empírica que sea consistente con una teoría basada en los conceptos, es decir, grado 
en el que la medida confirma una serie de hipótesis relacionadas que se generan de 





4.7.4.2. Diseño del cuestionario 
 
Se ha consultado literatura pertinente como: 
 
Martinez Olmo, F. (2002): El Cuestionario. Un instrumento para la investigación de las 
ciencias sociales. Leartes Barcelona. 
García Muñoz, T. (marzo, 2003): El Cuestionario como instrumento de investigación / 
evaluación. 
  Al elaborar el cuestionario, se propicia el uso de un lenguaje sencillo y de fácil 
comprensión y que ayuden al encuestado a sentirse cómodo para responder. La encuesta 
sería lo más parecido  posible a una conversación. Ello condujo a añadir instrucciones  y 
guías que lograrán centrar la atención del encuestado, procurando mantener en todo 
momento el formato de pregunta breve. 
 




Se indica el objetivo de la encuesta, la forma de llenado del cuestionario, las preguntas 
complementarias, el carácter confidencial de la información, así como la importancia de la 
investigación. 
 
4.7.4.4. Información General 
 




1) Preguntas del cuestionario y su valoración 
 
Las preguntas se estructuraron teniendo en cuenta las dimensiones de la variable de 
motivación: intensidad, dirección, persistencia, responsabilidad; y para la variable Logro 
de Aprendizajes tenemos la actitud, adquisición y profundización de conocimientos, uso de 
conocimientos y hábitos mentales productivos. 
  
2) Definición de las escalas de valoración 
 
Se emplea la Escala de Likert y el Cuestionario y las preguntas abiertas y cerradas son 
respondidas por los estudiantes. 
 
3) Términos operacionales 
 
Se define el conjunto de términos a fin de que ayude al encuestado a orientarse mejor y 
que pueda responder a las preguntas con mayor facilidad. 
 
4.7.5. La entrevista  
 
Confeccionado como una comunicación entre dos personas, en la que se van turnando en la 
toma de la palabra, de manera que se propone temas y el entrevistado  produce respuestas 
localmente aceptables. La distancia de la entrevista con respecto a una conversación 
ordinaria se encuentra ya en el nivel pragmático. La mayor pertinencia metodológica de la 





     La entrevista en profundidad es una aceptable sustitución de la observación del 
participante cuando: a) no es fácil el acceso a los espacios en los que se concretan tales 
normas divergentes, como puede ocurrir en los espacios privados o los espacios 
semiprivados (de ejercicio profesional, expertos, etc.); b) existe una previa limitación de 
tiempo, un presupuesto temporal, pues las entrevistas, a diferencia de la observación del 
participante, pueden considerarse como prácticas en que tiene menor peso el espacio; pero 
en las que cuenta especialmente la gestión del tiempo, lo que va desde la duración de cada 
entrevista, hasta los días transcurridos entre una entrevista y otra, cuando se requieren 
varios encuentros con la misma persona.  
     Definida como confesión, la entrevista en profundidad alumbra la amplia tipología 
en que se concreta. Se aconseja al entrevistador una actitud abierta, dispuesta a aceptar toda 
manifestación de la persona entrevistada. Es la práctica de investigación que en mayor 
medida ha convocado reflexión sobre aspectos éticos. 
     Se realizará una selección adecuada de los informantes, importando las diferentes 
posiciones sociales ocupadas. 
 
4.7.6. El Cuestionario 
 
Conteste las preguntas y descubra las fortalezas y debilidades de su automotivación para 
seguir perfeccionándose en su especialidad, mediante la educación a distancia. 
     El Cuestionario estará organizado en cuatro áreas: (1) Características profesionales 
y técnicas del estudiante, (2) Prácticas educativas que el estudiante realizó en el programa 
en cuestión, (3) Percepciones del estudiante del clima de su ambiente laboral, y (4) 
Informes del estudiante sobre el desarrollo de sus habilidades como resultado del programa 




     El Cuestionario se complementará con una descripción personal que realizará el 
participante, y efectuando un seguimiento de sus estudios si existe coherencia con lo 
manifestado por él/ella misma. 
     Se aplicará un examen de conocimientos al inicio y final del proceso de aprendizaje 
utilizando la técnica de motivación mediante becas o descuentos en su  mensualidad 
cuando logran determinadas metas. 
 Entrevista no estructurada 
 Observación directa. 
 
4.7.7. Equipo encuestador y encuesta piloto 
 
El trabajo de campo propiamente dicho. La infraestructura ideal para el óptimo desarrollo 
del trabajo de campo consistió en la disponibilidad de un único ambiente para centralizar 
la información recopilada, equipada con una línea telefónica y un ordenador. Para poner en 
marcha el proceso de la encueta se requiere: Encuestadores y un centro de operaciones. 
 
La capacitación a los encuestadores se realizará en las siguientes etapas: 
 
1. FAMILIARIZACIÓN 
Señalando los objetivos de la investigación y analizando los cuestionarios. 
 
2. ENTRENAMIENTO 
Referido a manejo del equipo informático. 
 
3. SESIONES DE "ROLE PLAYING" 




4.7.8. Procedimiento de trabajo durante la encuesta 
 
Se realiza luego de cumplir con la encuesta piloto; el horario de trabajo se iniciará a las 8 
de la mañana  y culminará a las 5 de la tarde de lunes a sábado. 
 
4.8. Tratamiento estadístico e interpretación de resultados 
 
Medida de tendencia central. Es el valor promedio de puntuaciones de los indicadores de 
la variable independiente, dependiente e interviniente. La mediana es el punto en torno al 
cual se agrupa el 50% de las puntuaciones, las cuales se disponen en forma ascendente por 
rangos y se cuentan de abajo hacia arriba hasta llegar al punto medio. 
 
Medida de dispersión. Servirá para medir el rango entre la mayor y menor puntuación, 
buscaremos determinar la representatividad de las medidas de posición de las variables. 
 
Desviación estándar y correlación de variables. Permitirá establecer los grados de 
desviación de la media calculada de la muestra y la correlación de las variables 
dependiente e independiente para demostrar lo establecido en las hipótesis. 
 
Prueba estadística. Servirá para verificar la hipótesis nula aplicando el uso del chi-
cuadrado.  
 
Correlación empleando técnicas de Spearman. Nos permitirá conocer la independencia 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
Las técnicas e instrumentos que se ha empleado en la recolección de datos para la presente 
investigación, de acuerdo a las características y requerimientos de cada variable. Las 
mediciones aplicadas han permitido efectuar las correlaciones y comparaciones 
pertinentes. 
 
5.1.1. Cuestionario para medir la automotivación del estudiante 
 
Con la finalidad de medir la variable ¨Automotivación del Estudiante¨ se elaboró un 
cuestionario dirigido a estudiantes, profesionales graduados y no graduados, técnicos con 
estudios y logrados en base solo a experiencia práctica; que formaron el grupo de 




El cuestionario elaborado es parte del trabajo de investigación que forma parte de la tesis 




de la automotivación  del estudiante en el IPET, 2015. 
 
Carácter de aplicación 
 
El cuestionario aplicado a los estudiantes es de carácter anónimo, en este sentido se 




El Cuestionario para la medición de la variable independiente consta de diecinueve (19) 
ítems, cada una de los cuales tiene cinco (5) posibilidades de respuesta. Nunca (1), Pocas 
veces (2), Algunas veces (3), Muchas veces (4) y Siempre (5). Asimismo la persona que 
responde el cuestionario solo puede marcar una alternativa, mediante el uso de una marca 
en círculo o con un aspa, si en algún ítem existiera más de una marca está se inválida. 
 
Tabla   4 





Estructura del cuestionario  





1, 2, 3, 4, 5 
6, 7, 8, 9 
10, 11, 12, 13 


























5.1.2. Cuestionario para medir Influencia en el logro de aprendizajes 
 
Con la finalidad de medir la variable ¨Influencia en el logro de aprendizajes¨ se elaboró un 
cuestionario dirigido a estudiantes, profesionales graduados y no graduados, técnicos con 
estudios y logrados en base solo a experiencia práctica; que formaron el grupo de 




El cuestionario elaborado es parte del trabajo de investigación que forma parte de la tesis 
de maestría que tiene como finalidad la obtención de información acerca del logro de 
aprendizajes del estudiante en el IPET, 2015. 
 
Carácter de aplicación 
 
El cuestionario aplicado a los estudiantes es de carácter anónimo, en este sentido se 







El cuestionario para la medición de la variable dependiente consta de veintitrés (23) ítems, 
cada una de las cuales tiene cuatro (5) posibilidades de respuesta. Nunca (1), Pocas veces 
(2), Algunas veces (3), Muchas veces (4) y Siempre (5). Asimismo la persona que 
responde el cuestionario solo puede marcar una alternativa, mediante el uso de una marca 




Tenemos en cuenta cuatro dimensiones para evaluar el cuestionario sobre "Logro de 
aprendizajes" y estas son las siguientes: 
 
a) Actitud. 
b) Adquisición y profundización de conocimientos. 
c) Uso del conocimiento. 
d) Hábitos mentales productivos. 
 
Tabla  5  




Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Actitud 
Adquisición y profundización de 
conocimientos 
Uso del conocimiento 
Hábitos mentales productivos 
20, 21, 22, 23, 24 
25, 26, 27, 28, 29, 
30,31 
32, 33, 34, 35, 36,37 

















5.1.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Validación de los instrumentos 
 
Como señalamos anteriormente, para que una escala pueda considerarse como capaz de 
aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos fundamentales: Validez y 
confiabilidad. 
La validez de los instrumentos se expresa como la determinación de la capacidad de los 
cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron elaborados. Por tanto, este 
procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos (3) para lo cual se 
ha recurrido a la opinión de docentes especializados de reconocida trayectoria en la 
Cátedra de Postgrado de universidades de Lima Metropolitana, quienes determinaron la 
adecuación muestral de ítems de los instrumentos. 
  A los señores Catedráticos se les entrego la matriz de consistencia, los instrumentos 
y la ficha de validación, donde se determinaron la correspondencia de los criterios 
objetivos e ítems calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
  Considerando el procedimiento de validación descrita los expertos consideraron la 
existencia de una relación estrecha entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constructivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo 
emitieron resultados que se muestran en la Tabla 6. 
Tabla 6 




Automotivación del estudiante para el 
Logro de aprendizajes 
Puntaje % 
1) Dr. Luis Enrique Sifuentes de la Cruz 





Promedio de valoración 920 92 




    Después de tabular los valores resultantes la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de la variable automotivación del estudiante como el de logro de aprendizajes, 
se puede determinar el nivel de validez, a continuación tabulamos los valores 
correspondientes. 
 
Tabla  7 
Valores de los niveles de validez 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 
81 – 90 
71 – 80 
61 – 70 






  Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76) 
 
   Establecida la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario relacionado con la Automotivación del estudiante y su Influencia en el logro 
de aprendizajes obtuvo un valor de 92,0%, podemos deducir con certeza técnica que 
ambos instrumentos tienen un nivel de validez excelente. 
 
5.1.4. Confiabilidad de los instrumentos 
 
En la investigación se ha considerado, para el cálculo de la confiabilidad, el método de 
consistencia interna; la premisa que nos ha servido de punto de partida es que si el 
cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como la que sucede en 
este trabajo, se recomienda el uso  del coeficiente de confiabilidad del Alfa de Cronbach.   
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 




la AUTOMOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE, así como el empleado para el 
cuestionario que nos permite medir el LOGRO DE APRENDIZAJES, por el método 
de consistencia interna. Inicialmente se determinó una muestra piloto de 20 
estudiantes. Posteriormente se aplicó el instrumento para determinar el grado de 
confiabilidad. 
 
b) En seguida, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre la 
Automotivación del estudiante y el relacionado para el Logro de aprendizajes, por el 
MÉTODO DE LA CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la 
varianza de cada pregunta en este caso se halló las varianzas de las preguntas según 
el instrumento. 
 
c) Luego se adicionan los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de Alfa de 
Cronbach resultado el valor de (α=,871) usando el SPSS. 
 
 
  Tabla 8 
  Estadísticos de la escala 
 
Media Varianza Desviación típica Nº de elementos 
3,94 ,058 ,24 50 
 
  Tabla  9 
  Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Nº  de elementos 
,829 42 
 
Aplicando el cuestionario de 42 ítems a una muestra de 50 alumnos de IPET se obtiene un 





5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: La automotivación del estudiante 
 
Figura 1. La Automotivación del estudiante 
 
Según se aprecia en la Figura 1 la distribución de frecuencia de los puntajes obtenidos 
mediante la encuesta a los estudiantes para determinar la Automotivación del estudiante, 
esta se halla sesgada hacia la izquierda teniendo una media de 3,84 y una desviación 
estandar de 0,37, por tanto, la curva de distribución difiere de la curva normal.  
 
Tabla  10 
La Automotivación del estudiante 
 




Válido Algunas veces 8 16,0 16,0 16,0 
Muchas veces 42 84,0 84,0 100,0 





                   Figura  2. La Automotivación 
 
Interpretación 
En la Tabla 10 y la Figura 2, que la Automotivación del estudiante tiene una frecuencia 
alta de calificación resultando un 84,0%, lo que  nos indica que la frecuencia de muchas 
veces y siempre son determinantes en la Variable independiente. 
 
Dimensión 1: Intensidad de la motivación 
 
Tabla  11 
Intensidad de la motivación del estudiante 
 






3 6,0 6,0 6,0 
Muchas 
veces 
47 94,0 94,0 100,0 







Figura  3. Intensidad de la motivación del estudiante 
 
Interpretación 
En la Tabla 11 y la Figura 3, relacionada a la dimensión Intensidad de la motivación del 
estudiante enfocada en aspectos de satisfacción, facilidad para adecuarse a los cambios, el 
cumplimiento de metas, las recompensas del esfuerzo y la sensación de sentirse en un 
ambiente positivo respecto a la actividad que se realiza, se ubican en un elevado nivel de 
aprobación con el 94%. 











4 8,0 8,0 8,0 
Muchas 
veces 
42 84,0 84,0 92,0 
Siempre 4 8,0 8,0 100,0 






Figura  4. Dimensión Dirección 
 
Interpretación 
En la Tabla 12 y la Figura 4, relacionada a la dimensión Dirección de la Motivación del 
estudiante enfocada en los aspecto principamente de aspectos de planificación de 
actividades, habilidades para detectar problemas, el nivel de conocimientos actuales y el 
nivel performance para solucionar problemas de índole laboral y familiar oportunamente 
resulta en en un elevado nivel de logro con el 92%. 
 
Dimensión 3: Persistencia 
 
Tabla  13  
Persistencia 
 





Válido Muchas veces 46 92,0 92,0 92,0 
Siempre 4 8,0 8,0 100,0 









En la Tabla 13 y la Figura 5, relacionada a la dimensión de Persistencia de la motivación 
del estudiante relacionada con la perseverancia para el logro de objetivos, la seguridad 
emocional para exigirse en las expectativas profesionales, el dominio de actividades que 
permiten superar los obstaculos en el logro de metas y las nuevas oportunidades de trabajo 
y estsudios que se presentan un 92% y siempre de 8% . 
 
Dimensión 4: Responsabilidad 
 
Tabla 14  
Responsabilidad 
 





Válido Algunas veces 5 10,0 10,0 10,0 
Muchas veces 44 88,0 88,0 98,0 
Siempre 1 2,0 2,0 100,0 
























Figura 6. Responsabilidad 
 
Interpretación 
En la Tabla 14 y la Figura 6, relacionada a la dimensión de Responsabilidad del estudiante 
en aspectos como consecuencias de sus decisiones, la práctica de los valores como la 
veracidad en el logro de objetivos, y la aplicación de los valores morales en las acciones 
cotiadiana, los temas de la lealtad y pertenencia de grupos, el estar bien consigo mismo 
satisfaciendo constantemente sus expectativas y la práctica de la participación con 










VARIABLE 2: Logro de aprendizajes del estudiante en educación a distancia 
 
 
Figura  7. Logro de aprendizajes del estudiante 
 
Según se aprecia en la Figura 7, la distribución de frecuencia de los puntajes obtenidos 
mediante la encuesta a los estudiantes para determinar el Logro de aprendizajes del 
estudiante de educación a distancia, esta se halla sesgada hacia la izquierda teniendo una 
media de 3,8 y una Desviación estandar de ,404, por tanto, la curva de distribucion difiere 






Logro de aprendizajes 
 





Válido Algunas veces 
10 20,0 20,0 20,0 
Muchas veces 40 80,0 80,0 100,0 






















En la Tabla 15 y la Figura 8, la Variable dependiente Logro de aprendizajes, donde se 
involucran 4 dimensiones como la Actitud, la Adquisición y profudización de 
conocimientos, el Uso del conocimiento y los Hábitos mentales productivos, se logra el 
nivel de muchas veces con un 80%, significativo para determinar que es una variable que 




Dimensión 5: Actitud para el logro de aprendizajes 
 
Tabla 16 
Actitud para el logro de aprendizajes 
 





Válido Algunas veces 13 26,0 26,0 26,0 
Muchas veces 37 74,0 74,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 




En la Tabla 16 y la Figura 9, la dimensión Actitud de la variable dependiente Logro de 
aprendizajes, se mide la familiaridad para trabajar en grupo, la emosión positiva al iniciar 
y terminar una actividad, se trabaja rodeado de personas que no tienen problemas para 
empatizar y ser sensible al grupo, el interés por el futuro a pesar de la incertidumbe y el 
logro de resultados posivos con mayor frecuencia que los negativos, se alcanza un elevado 




Dimensión 6: Adquisición y profundización de conocimientos 
 
Tabla 17 
Adquisición y profundización de conocimientos 
 





Válido Algunas veces 6 12,0 12,0 12,0 
Muchas veces 44 88,0 88,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 




En la Tabla 17 y la Figura 10, la dimensión Adquisición y profundización de 
conocimientos se mide la ejecución de actividades organizaciones y administrativas con 
calidad, la búsqueda de nuevas ideas y pobilidades de mejora, el domunio de técnicas para 
profundizar saberes, el uso de mapas conceptuales o figuras en el proceso de capacitación, 
el compromiso de búsqueda constante de información, el uso de la intuición para la toma 
de decisiones y la habilidad para transmitir contenidos de aprendizajes especializados, se 




Dimensión 7: Uso del conocimiento 
 
Tabla 18 
Uso del conocimiento 
 





Válido Algunas veces 19 38,0 38,0 38,0 
Muchas veces 31 62,0 62,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 




En la Tabla 18 y la Figura 11, la dimensión Uso del conocimiento se mide la capacidad 
para orientarse en la búsqueda de mejoras, la resolución de problemas en base  
conocimientos prácticos y adquiridos, la meditación para la transmisión de experiencias, el 
desarrollo de labores de asesoría para mejorar la situación actual de la organización, la 
promoción de conocimientos para elaborar proyectos y planes de negocios y finalmente los 
conocimientos logrados permiten elaborar fundamentos, en esta dimensión se alcanza 




Dimensión 8: Hábitos mentales productivos 
 
Tabla 19  
Hábitos mentales productivos 
 





Válido Pocas veces 6 12,0 12,0 12,0 
Algunas veces 38 76,0 76,0 88,0 
Muchas veces 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 




En la Tabla 19 y la Figura 12, la dimensión Hábitos mentales productivos donde se 
manejan técnicas de comparación de conocimientos, la capacidad de búsqueda, 
interpretación y valoración de información relevante, las nuevas formas de solucionar 
problemas con uso de tecnología de punta, la atracción de trabajar en proyectos nuevos y 















Válido Algunas veces 7 14,0 14,0 14,0 
Muchas veces 43 86,0 86,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. Automotivación intrínseca 
 
Interpretación 
En la Tabla 20 y la Figura 13, la Automotivación intrínseca del estudiante en el Logro de 
aprendizajes, muestra una influencia de la misma persona sin ningún incentivo externo, es 
decir el sentido de autosuperación o buscar la sensación de éxito son determinantes para 
















Válido Algunas veces 3 6,0 6,0 6,0 
Muchas veces 47 94,0 94,0 100,0 




















Figura 14. Automotivación extrínseca 
 
Interpretación 
En la Tabla 21 y la Figura 14, la Automotivación extrínseca del estudiante en el Logro de 
Aprendizajes, muestra una influencia en la persona aquellos aspectos relacionados con  la 
recompensa, acciones que estan relacionados con resultados sociales, de dineros o 
cualquier otra forma de recompensa al esfuerzo desarrollado, según el estudio el 94% tiene 




5.3. Contrastación de hipótesis 
Tabla 22 
Prueba de normalidad 
 
 Logro de 
aprendizajes 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
La automotivación Algunas veces ,433 10 ,000 ,594 10 ,000 
Muchas veces ,521 40 ,000 ,389 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
               Figura 15. Pruebas de normalidad 
 
En base a los resultados de la Tabla 22, se aplica el coeficiente de Pearson el mismo que 
proporciona una medida numérica de correlación entre dos variables, Automotivación del 
estudiante y Logro de aprendizajes en educación a distancia y el caso específico de la 




5.3.1. Hipótesis general y resultados 
 
H0: La automotivación del estudiante no influye directamente en el logro de aprendizajes 
en la educación a distancia en el Instituto Peruano de Estudios Tecnológicos, 2015. 
 
H1:   La automotivación del estudiante influye directamente en el logro de aprendizajes en 
la educación a distancia en el Instituto Peruano de Estudios Tecnológicos, 2015. 
 
Tabla  23 
Correlación de Automotivación y Logro de aprendizajes 
 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 361,067 322 0,049 
Razón de verosimilitud 179,224 322 1,000 
Asociación lineal por lineal 24,549 1 0,000 




Los resultados obtenidos permiten evidenciar que existe una alta correlación entre las 
variables de Automotivación del estudiante y Logro de aprendizajes, así lo demuestra el 
Chi-cuadrado de Pearson resultante de 0,049. 
  En la Tabla Nº 23, la Automotivación del estudiante se encuentra asociada 
(influye) en el Logro de Aprendizajes, tal como muestra la prueba de correlación, la Sig. 
Asintótica (2 caras) muestra que el grado de significación estadística p-value es menor al 
nivel de significación asumido (p < ,05), frente a estas comparaciones se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en consecuencia existe asociación (de 




5.3.2. Hipótesis específicas y resultados 
 
Primera Hipótesis Específica 
 
H0:   La automotivación intrínseca del estudiante no influye significativamente en el logro 
de aprendizajes en educación a distancia en el Instituto Peruano de Estudios 
Tecnológicos, toda vez que el estudiante logra sus objetivos por iniciativa propia. 
 
H1:   La automotivación intrínseca del estudiante influye significativamente en el logro de 
aprendizajes en educación a distancia en el Instituto Peruano de Estudios 
Tecnológicos, toda vez que el estudiante logra sus objetivos por iniciativa propia. 
 
Tabla 24 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 




Los resultados obtenidos permiten evidenciar que existe una verdadera correlación entre 
las variables de Automotivación intrínseca del estudiante y Logro de aprendizajes, así lo 




  En la tabla 24, la automotivación intrínseca del estudiante influye en el logro de 
aprendizajes, tal como muestra la prueba de correlación Rho de Spearman, la Sig. 
(bilateral) es 0,000, lo que indica que el grado de significación estadística (bilateral) es 
menor al nivel de significación asumido (p < .05), frente a estas comparaciones se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada, en consecuencia existe asociación entre 
la Automotivación intrínseca del estudiante y el Logro de aprendizajes. 
 
Segunda Hipótesis Específica 
 
H0:   La automotivación extrínseca del estudiante no influye directamente en el logro de 
aprendizajes en la educación a distancia, toda vez que sus objetivos en función a 
condicionamientos externos, como obtener el certificado, necesidad para postular a 
un puesto y el plazo de educación a distancia. 
 
H1:   La automotivación extrínseca del estudiante influye directamente en el logro de 
aprendizajes en la educación a distancia, toda vez que sus objetivos en función a 
condicionamientos externos, como obtener el certificado, necesidad para postular a n 
puesto y el plazo de educación a distancia. 
 
Tabla N° 25 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 





En la Tabla 25, los resultados obtenidos permiten evidenciar que existe una verdadera 
correlación entre las variables de Automotivación extrínseca del estudiante y Logro de 
aprendizajes, así lo demuestra el Rho de Spearman una significancia bilateral de ,000. 
  En la tabla 9, la Automotivación extrínseca del estudiante influye en el Logro de 
aprendizajes, tal como muestra la prueba de correlación Rho de Spearman, la Sig. 
(bilateral) es 0,000, lo que indica que el grado de significación estadística (bilateral) es 
menor al nivel de significación asumido (p < .05), frente a estas comparaciones se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada, en consecuencia existe asociación entre 
la Automotivación Extrínseca del estudiante y el Logro de Aprendizajes. 
 
Tercera Hipótesis Específica 
 
H0:  La intensidad de la automotivación no influye directamente en el proceso 
responsable del estudiante para el logro de aprendizajes en la educación a distancia, 
toda vez que le permite seguir la secuencia y el cumplimiento de las actividades en 
forma oportuna. 
 
H1:   La intensidad de la automotivación influye directamente en la actitud del estudiante 
para el logro de aprendizajes en la educación a distancia, toda vez que le permite 












Correlación de intensidad de la automotivación y actitud para logro de aprendizajes 
 
 
Intensidad de la 
automotivación 










Sig. (bilateral) . ,002 
N 50 50 






Sig. (bilateral) ,002 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación 
En la Tabla 26, la Intensidad de la automotivación del estudiante influye en el Logro de 
aprendizajes, tal como muestra la prueba de correlación Rho de Spearman, la Sig. 
(bilateral) es 0,002, lo que indica que el grado de significación estadística (bilateral) es 
menor al nivel de significación asumido (p < ,05), frente a estas comparaciones se rechaza 































   Figura 16. Intensidad y Actitud 
 
Interpretación 
La Figura 16, muestra que la dimensión Intensidad de la Motivación (84%) de la variable 
independiente comparado con la dimensión Actitud (74%) de la variable Logro de 



















La Figura 17, comparando la dimensión Intensidad de la motivación (94%) de la variable 
independiente comparado con la dimensión Adquisición y profundización de conocimiento 




















La Figura 18, comparando la dimensión Intensidad de la motivación (94%) de la variable 
independiente comparado con la dimensión Uso de conocimientos (62%) de la variable 




















Figura 19. Intensidad y Hábitos mentales productivos 
 
Interpretación 
La Figura 19, como se observa la dimensión Intensidad de la motivación (94%) de la 
variable independiente comparado con la dimensión Hábitos metales productivos (76%) de 

















La Figura 20, donde se observa la dimensión Dirección de la motivación (84%) de la 
variable independiente comparada con la dimensión Actitud (74%) de la variable Logro de 
















La Figura 21, donde se observa la dimensión Dirección de la motivación (84%) de la 
variable independiente comparada con la dimensión Adquisición y profundización de 
conocimientos (88%) de la variable Logro de aprendizajes, se determina gráficamente una 























La Figura 22, la dimensión Dirección de la motivación (84%) de la variable independiente 
comparada con la dimensión Uso de conocimientos (62%) de la variable Logro de 



















La Figura 23, la dimensión Dirección de la motivación (84%) de la variable independiente 
comparada con la dimensión Hábitos mentales productivos (76%) de la variable Logro de 













Figura  24. Persistencia y Actitud 
 
Interpretación 
La Figura 24, la dimensión Persistencia de la motivación (92%) de la variable 
independiente comparada con la dimensión Actitud para el logro de aprendizajes (74%) de 























Figura 25. Persistencia y Adquisición y profundización de conocimientos 
 
Interpretación 
La Figura 25, la dimensión Persistencia de la motivación (92%) de la variable 
independiente comparada con la dimensión Adquisición y profundización de 




















La Figura 26, la dimensión Persistencia de la motivación (92%) de la variable 
independiente comparada con la dimensión Uso del conocimiento (62%) de la variable 












Figura 27. Persistencia y Hábitos mentales productivos 
 
Interpretación 
La Figura 27, la dimensión Persistencia de la motivación (92%) de la variable 
independiente comparada con la dimensión Hábitos mentales productivos (76%) de la 





















Figura 28. Responsabilidad y Actitud 
 
Interpretación 
La Figura 28, la dimensión Responsabilidad de la motivación (88%) de la variable 
independiente comparada con la dimensión Actitud para el logro de aprendizajes (74%) de 




















La Figura 29, la dimensión Responsabilidad de la motivación (88%) de la variable 
independiente comparada con la dimensión Adquisición y profundización de 











Figura  30. Responsabilidad y Uso de conocimiento 
 
Interpretación 
La Figura  30, la dimensión Responsabilidad de la motivación (88%) de la variable 
independiente comparada con la dimensión Uso del conocimientos (62%) de la variable 
























Figura 31 Responsabilidad y Hábitos mentales productivos 
 
Interpretación 
La Figura 31, la dimensión Responsabilidad de la motivación (88%) de la variable 
independiente comparada con la dimensión Hábitos mentales productivos (76%) de la 
variable dependiente, resulta alta relación causa efecto con la respuesta muchas veces. 
 
5.4. Discusión de resultados 
 
Los resultados obtenidos en el trabajo de campo de la presente investigación resultan 
válidos, teniendo en cuenta que la aplicación de las técnicas e instrumentos han permitido 
medir la influencia de la Motivación del Estudiante en el Logro de Aprendizajes en la 
Educación a Distancia. 
  La Automotivación del estudiante es un proceso complejo donde se toma la energía 
para realizar las acciones y tareas, actúan varias dimensiones como la Intensidad, que es la 
cantidad de esfuerzo dedicado a la labor de estudios, así como el compromiso con tareas, 
la adaptación del participante a la ciencia y tecnología actual, la satisfacción y 




consecución de una meta específica, donde es fundamental practicar lo estudiado, 
planificar metas, identificar problemas, contribuir y orientarse hacia la búsqueda de 
mejoras. La dimensión Persistencia, es el esfuerzo continuado hasta lograr objetivos de 
estudio,  los indicadores la perseverancia, superar obstáculos, funciones de planificación, 
dirigirse y ejecutar actividades buscando nuevas oportunidades. Finalmente la dimensión 
de la Responsabilidad, relacionado con la aceptación de las consecuencias de los actos 
propios, medidos con la asunción crítica de los hechos propios, solución de problemas, 
lealtad y sentido de respeto a sí mismo. 
  En la variable dependiente Logro de aprendizajes en la Educación a Distancia, se ha 
medido con los indicadores de las siguientes dimensiones: La Actitud, es la respuesta a un 
estímulo, medido con la visión de futuro, el entusiasmo, la efectividad, liderazgo y 
expectativas. Adquisición y profundización de conocimientos, modelos relacionados con el 
razonamiento y el pensamiento, prevaleciendo técnicas para aplicar saberes previos, uso de 
organizadores, búsqueda de información, técnicas de comparación y análisis de 
conocimientos. La siguiente dimensión es el Uso de conocimientos, expresado en la 
adquisición y desarrollo de conocimientos, permitiendo la resolución de problemas, 
transmisión y aplicación de aprendizajes, asesorando y mejorando situaciones. 
Culminando con los Hábitos mentales productivos, con autorregulación y razonamiento 
crítico y creativo, donde se genera formas de solucionar tareas, dominio de técnicas de 
trabajo cerrando con la creatividad e innovación de acciones.   
  La Motivación intrínseca es una herramienta para superar algunas de las barreras que 
dificultan la transmisión de conocimiento entre los individuos, consideramos que ello ha 
favorecido el crecimiento de nuestros participantes porque el desarrollo de grupos 
informales se forma al margen de las estructuras formales, lo cual permite la rápida 




habilidades profesionales al compartir experiencias y conocimiento tácito, permite lograr 
el necesario equilibrio entre competición y colaboración entre los individuos, puesto que 
favorece un ambiente de mayor cooperación. 
  La motivación extrínseca es el conjunto de recompensas monetarias, bien directas 
como pago de salarios, incentivos, complementos por méritos o también indirectas tiempo 
no trabajado, programas de protección, pagos en especie, formación que, a cambio de su 
trabajo, recibe un individuo. Esta motivación es necesaria para lograr que los estudiantes 
lleven a cabo tareas que son valiosas para la desarrollo. 
  Al aplicar el Alfa de Cronbach  al instrumento ha resultado una fiabilidad de ,829 lo 
que representa muy bueno. En la Prueba de Normalidad resulta que debemos utilizar Rho 
de Spearman para determinar la correlación de las variables independiente y dependiente. 
Al correlacionar la Hipótesis Principal el resultado de los instrumentos aplicados se 
muestra un grado de significancia estadística p-value de 0,049 que es menor al ,05 que es 
el nivel de significancia asumido, por tanto se cumple que la Automotivación del 
Estudiante influye en el Logro de Aprendizajes en la Educación a Distancia. 
  En las Hipótesis Secundarias, las correlaciones de Automotivación intrínseca del 
estudiante así como en la Automotivación extrínseca resulta con una significancia 
(bilateral) de ,000 por tanto es menor al nivel de significancia asumido de 0,05 frente a la 
variable dependiente Logro de Aprendizajes en la Educación a Distancia y la Intensidad de 
la Automotivación al correlacionar con la Actitud para el Logro de Aprendizajes en 
educación a  distancia resulta con una significancia de 0,002  menos a lo que hemos 
asumido e indicado anteriormente. 
   Magali Vivar Farfán, Piura 2013, tesis "La Automotivación para el Aprendizaje y su 
Relación con el Rendimiento Académico en el Área de Inglés de los Estudiantes del 




motivación es un estado dinámico que tiene su origen en las percepciones que un 
estudiante tiene de él mismo, y que le incita a elegir una actividad, a comprometerse con 
ello y a perseverar en su finalización, con el propósito de alcanzar una meta. En sus 
conclusiones indica que para lograr aprendizajes se tienen que desarrollar capacidades de 
comprensión y producción de textos, se debe desarrollar la recepción crítica de la 
información para una adecuada interacción comunicativa para obtener nuevos 
conocimientos y finalmente se deben buscar  estrategias de trabajo que motiven a los 
estudiantes y que se involucren para estimular la voluntad de aprender. 
   Por otro lado se tiene la investigación realizada por Rosa Alva Cardozo (2010). En 
su Tesis titulada "Motivación y Características Socio-Demográficas de los Estudiantes de 
Medicina de la Universidad de Carabobo, Venezuela y de la Universidad Autónoma de 
Madrid, España. 2009-2010", quien llegó a concluir entre otras, los estudiantes coinciden 
que el motivo que impulsa a elegir determinados estudios es la vocación, la motivación 
extrínseca tiene que ver con el miedo al fracaso por tanto se busca aprender y cumplir 
tareas. También influye la autoestima en las metas no definidas, conseguir reconocimiento. 
    En dicha investigación se observa que determinan la existencia de una relación entre 
algunas motivaciones y los aspectos socio-demográfico en los estudiantes. 
 
5.4.1. Discusión de resultados: motivación influyen en el aprendizaje 
 
Los resultados de la encuesta a los estudiantes de educación a distancia del IPET permite 
apreciar la influencia de la automotivación en el aprendizaje, desarrollo constante en el 
ámbito profesional y técnico de las personas que perseveran en sus estudios. 
  La aplicación del coeficiente de Pearson, demuestra la correlación estadística 




Logro de aprendizajes (dependiente), integrando todas las dimensiones. 
 
5.4.2. Reflexiones finales sobre la base de los resultados alcanzados en el marco 
teórico. 
 
a. La percepción de los estudiantes  tiene relación con la visión de desarrollo humano 
sobre la motivación, donde se expresa la influencia directa que tienen en el 
aprendizaje. El desarrollo humano indica que un aprendizaje adecuado en diversas 
materias de especialización tiene que estar enlazado con la actitud automotivadora; 
fomentando el carácter innovador, infundiendo el sentido de diversidad a las 
soluciones, entrenando la inteligencia para la creatividad, estimular la imaginación y 
el espíritu crítico. 
 
b. Es fundamental que la motivación forme parte del estímulo mental permanente del 
estudiante para el logro de mayores y mejores aprendizajes. La motivación intrínseca 
y extrínseca del estudiante es necesario para cumplir con las exigencias del sistema y 
así aumentar su nivel de vida personal como resultado de sus logros profesionales y 
técnicos. 
 
c. Las variables interviniente como la salud, el genero y la edad del participante son 
elementos a tener en cuenta, por las limitaciones que pueden producir en el resultado 
de sus estudios y rendir resultados convenientes en el campo laboral donde se 








a. Los estudiantes con una alta dosis de automotivación en sus dimensiones de 
intensidad, dirección, persistencia y responsabilidad alcanzan mejores resultados en 
sus aprendizajes, logrando aprendizajes en educación a distancia mediante el 
dimensionamiento de su actitud, adquiriendo y profundizando conocimientos, 
aplicando en la práctica lo aprendido y desarrollando hábitos mentales productivos. 
b. La motivación intrínseca que está relacionado con la sensación de éxito, auto 
superación, esta situación permite lograr un equilibrio de competición y colaboración 
en el grupo al que se pertenece lo que conlleva a lograr una comunicación fluida 
alcanzando una mayor transmisión de conocimientos. Se ha demostrado en la 
encuesta aplicada que los participantes automotivados logran un nivel elevado de 
Logros en sus aprendizajes con la respuesta muchas veces (86%) y siempre (14%).   
c. La motivación extrínseca relacionada con las recompensas, incentivos, 
complementos por méritos, formación, con esta motivación se logra que los 
estudiantes lleven a cabo tareas que son valiosas para su desarrollo. Las personas se 
encuentran extrínsecamente motivados cuando son capaces de satisfacer sus 
necesidades de forma indirecta, especialmente, por medio de las compensaciones. En 
los resultados de los instrumentos aplicados a los estudiantes se muestra que el 94% 
de los encuestados responde con muchas veces en el cumplimiento de las acciones 
que mide cada una de las dimensiones de la variable independiente y dependiente. 
d. La intensidad de la motivación que comprende el esfuerzo dedicado a la realización 
de una actividad, ha quedado demostrado que influye en la Actitud para el logro de 
aprendizajes, que significa la predisposición de la persona a responder un estímulo 






a. Los estudiantes que participan en la modalidad de educación a distancia deben lograr 
técnicas de automotivación comprendiendo y aplicando las dimensiones para que 
alcancen mejores resultados en sus aprendizajes, con esta finalidad los responsables 
del diseño de los programas de estudios tienen que realizar una acción de inducción 
motivadora que permita comprender las acciones a realizar constantemente. 
 
b. La motivación intrínseca es la acción propia de cada persona, debe lograrse el 
equilibrio de competencia y colaboración del equipo al que se pertenece; lo que 
conlleva a lograr una comunicación que permita una mayor transmisión de saberes. 
Es fundamental que el estudiante conozca los efectos de esta motivación para 
retroalimentar permanentemente hasta lograr los objetivos trazados.   
 
c. Identificar la motivación extrínseca que está relacionada a las recompensas, 
incentivos, méritos y logros monetarios, los estudiantes deben cumplir con las tareas 
valiosas para su desarrollo. En los objetivos de estudio deben identificarse este tipo 
de motivación con la finalidad de encaminar los esfuerzos que concluye con el logro 
de metas trazadas y el inicio de los objetivos futuros. 
 
d. Aplicar un nivel conveniente en la Intensidad de la motivación, esfuerzo constante 
para llevar a cabo una actividad, que se debe complementar con la Actitud para el 
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 Apéndice 1  
   
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO:  LA AUTOMOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE Y SU INFLUENCIA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL INSTITUTO PERUANO DE 
ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, 2015 
 
AUTOR: NEPTALÍ HERNAN MORENO VALVERDE 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES, DIMENSIONES E  INDICADORES 
Problema principal: 
¿De qué manera la 
automotivación del 
estudiante influye en el logro 
de aprendizajes en la 
educación a distancia en el 






1. ¿De qué manera la 
automotivación intrínseca 
del estudiante influye en el 
logro de aprendizajes en la 
educación a distancia? 
 
2. ¿De qué manera la 
automotivación extrínseca 
del estudiante influye en el 
logro de aprendizajes en la 
educación a distancia? 
 
 
3. ¿Cómo la intensidad de la 
motivación influye en la 
actitud del estudiante para el 
logro de aprendizajes en la 
educación a distancia? 
 
Objetivo general: 
Determinar de qué manera 
la automotivación del 
estudiante influye en el 
logro de aprendizajes en la 
educación a distancia en el 




Objetivos  específicos: 
1. Determinar de qué 
manera la automotivación 
intrínseca del estudiante 
influye en el logro de 
aprendizajes en la 
educación a distancia. 
 
2. Determinar de qué 
manera la automotivación 
extrínseca del estudiante 
influye en el logro de 
aprendizajes en la 
educación a distancia. 
 
3. Identificar cómo la 
intensidad de la motivación 
influye en la actitud del 
estudiante para el logro de 
aprendizajes en la 
educación a distancia. 
Hipótesis general: 
La automotivación del estudiante influye 
directamente en el logro de aprendizajes 
en la educación a distancia en el Instituto 




1. La automotivación intrínseca del 
estudiante influye significativamente en el 
logro de aprendizajes en la educación a 
distancia, toda vez que el estudiante 
logra sus objetivos por iniciativa propia. 
 
2. La automotivación extrínseca del 
estudiante influye directamente en el 
logro de aprendizajes en la educación a 
distancia, toda vez que logra sus 
objetivos en función a condicionamientos 
externos, como obtener el certificado, 
necesidad para postular a un puesto y el 
plazo de educación a distancia. 
 
 
3. La intensidad de la motivación influye 
directamente en la actitud del estudiante 
para el logro de aprendizajes en la 
educación a distancia, toda vez que le 
permite liderar acciones para el 
cumplimiento de las actividades en forma 
oportuna. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: AUTOMOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE 







 Compromiso, Adaptación, 
Satisfacción, Competencia. 






* Casi nunca 
*A veces  
* Casi siempre 
*Siempre  
 Trabajo, Superación, 
Ejecución, Dirección, 
Búsqueda. 
 Asumir, Criticar, Solucionar, 
Lealtad y Respeto. 
VARIABLE DEPENDIENTE:  LOGRO DE APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN 
A DISTANCIA 




 Adquisición y 
profundización de 
conocimientos. 
 Uso del 
conocimiento. 
 Hábitos mentales 
productivos. 
 
 Liderazgo, Visión, 
Entusiasmo, Afectividad, 
Expectativas. 
 Técnicas, Uso, Búsqueda, 
Técnicas, Análisis. 





* Casi nunca 
*A veces  
* Casi siempre 
*Siempre 
 





TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL / INVESTIGACION 
DESCRIPTIVA 
 
TIPO DE ESTUDIO:  
 
Enfoque: Cuantitativo 











Los métodos a emplearse en el 
proceso de investigación son 
tales como: 
- Método Inductivo 
- Método Deductivo 
- Método Descriptivo 
- Método Analítico 
- Método Estadístico. 
 
POBLACIÓN:  
La población objeto de 
estudio del presente trabajo 
de investigación está 
conformada por 57  
participantes de los 
programas de 
especialización del Instituto 
Peruano de Estudios 
Tecnológicos, 2015 
 
TIPO DE MUESTREO:  
En el proceso de obtención 
de los elementos que 
forman parte de la muestra 
se ha hecho uso del 
muestreo no probabilístico 
intencional. 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
La muestra representativa 
de la población de la 
presente investigación está 
conformada por 50 
participantes de los 
programas de 
especialización del Instituto 













Guía de observación 
Tablas de doble entrada 





“(…) este tipo de estudios tienen como propósito medir el 
grado de relación que exista entre dos o más conceptos o 





De  acuerdo a lo que señala Hernández, las 
investigaciones descriptivas “Miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
fenómenos a investigar... se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así y valga la redundancia  
describir lo que se investiga.” (Hernández 2006, p. 45). 









 A continuación indicamos un conjunto de situaciones que tienen que ver con la 
automotivación en el logro de aprendizajes en proceso de especialización o 
actualización a distancia. 
 
 Por favor contesta cada una de las preguntas con la mayor sinceridad y 
objetividad posible. 
 
 Marca con una X una sola respuesta de cada pregunta. 
  
 Se garantiza la reserva y discreción de tus respuestas. La información tiene 
carácter confidencial.  
 
 La utilidad de las respuestas se plasmarán en el aporte teórico que se 
establecerá en como el logro de aprendizajes está influenciado por la 
motivación personal. 
 
Te agradecemos tu valiosa colaboración para el desarrollo de esta investigación: 
 
 
Grado de instrucción : Primaria ______ Secundaria ______  Superior _______ 
Grado académico   : Graduado ______              No graduado _____ 
Estudios superiores  : Concluido ______             No concluido _____ 
Estudios técnicos   : Concluido ______             No concluido _____ 
Especialidad : _____________________________________________________ 
Edad : __________ años 
Sexo : Hombre (  )     Mujer  (  ) 
Empresa donde labora: 
Dependiente: ____      Independiente: ______ 








AUTOMOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Intensidad de la motivación 














1 ¿Cuándo inicia una actividad siente 
satisfacción con los objetivos que se ha 
propuesto? 
     
2 ¿Se adecúa fácilmente a los cambios de 
la ciencia y la tecnología? 
     
3 ¿Cumple con las metas y objetivos en los 
plazos establecidos? 
     
4 ¿Le agrada culminar las actividades que 
inicia por la recompensa que todo 
esfuerzo produce? 
     
5 ¿Siente la sensación que se divierte con 
la actividad que realiza? 




     
6 ¿Planifica sus actividades de forma 
permanente durante su vida cotidiana? 
     
7 ¿Tiene habilidades para detectar 
problemas? 
     
8 ¿Siente que sus conocimientos actuales 
son suficientes? 
     
9 ¿Soluciona los problemas de índole 
laboral y familiar oportunamente? 




     
10 ¿Persevera en sus actividades hasta 
lograr los objetivos que se ha propuesto? 
     
11 ¿Siente seguridad emocional cuando sus 
expectativas profesionales son cada vez 
más exigentes? 
     
12 ¿Domina las tareas que permiten superar 
obstáculos en el logro de sus metas? 
     
13 ¿Se le presentan nuevas oportunidades 
de trabajo y estudios? 




     
14 ¿Acepta las consecuencias de sus 
decisiones? 
     
15 ¿La falta de veracidad en algunas 
acciones le ha servido para solucionar 
problemas? 
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16 ¿Actúa con valores morales positivos en  
sus actividades diarias? 
     
17 ¿Tiene sentido de lealtad y pertenencia al 
grupo humano en el cual forma parte? 
     
18 ¿Se encuentra bien consigo mismo, 
satisface sus expectativas de manera 
constante? 
     
19 ¿Normalmente suele dar una opinión 
motivante? 
     
 LOGRO DE APRENDIZAJES 
Actitud para el logro de aprendizajes 
     
20 ¿Siente facilidad para trabajar en grupo y 
encabeza tendencias con ideas claras? 
     
21 ¿Se alegra cuando inicia y termina sus 
actividades? 
     
22 ¿Trabaja rodeado de personas y no tiene 
problemas para empatizar y ser sensible 
con ellos? 
     
23 ¿Le interesa el futuro sabiendo que es 
incierto lo que sucederá? 
     
24 ¿Los resultados positivos son más 
frecuentes que los negativos en sus 
labores? 
     
   
Adquisición y profundización de 
conocimientos 
 
     
25 ¿Puede realizar acciones y funciones 
organizacionales y administrativas con 
calidad? 
     
26 ¿Siempre está buscando nuevas ideas y 
posibilidades de mejora? 
     
27 ¿Conoce o domina técnicas para 
profundizar saberes previos? 
     
28 ¿En el proceso de capacitación que 
realiza utiliza Figuras organizacionales o 
mapas conceptuales? 
     
29 ¿Con frecuencia está comprometido con 
la constante búsqueda de información? 
     
30 ¿Cuándo toma sus decisiones se deja 
guiar por su intuición? 
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31 ¿Se siente capaz de aplicar métodos 
para transmitir a los demás, 
especificando acciones y contenidos de 
aprendizajes especializados? 
     
  
Uso del conocimiento 
 
     
32 ¿Se siente capaz para orientarse en la 
búsqueda de mejoras? 
     
33 ¿Resuelve los problemas en base a sus 
conocimientos prácticos y saberes 
adquiridos mediante estudio? 
     
34 ¿Medita profundamente en el proceso de 
transmisión de experiencias a sus 
conciudadanos? 
     
35 ¿Puede desarrollar labores de asesoría 
para la mejora de la situación actual de la 
organización donde desempeña labores? 
     
36 ¿Analiza, promueve y sintetiza 
conocimientos elaborando proyectos y 
planes de negocios? 
     
37 ¿Los conocimientos logrados en su 
especialidad le permiten elaborar 
fundamentos? 
     
  
Hábitos mentales productivos 
 
     
38 ¿Maneja técnicas de comparación de 
conocimientos flexibilizando sus 
conceptos técnicamente? 
     
39 ¿Considera que tiene capacidad de 
búsqueda, interpretación y valoración de 
la información relevante? 
     
40 ¿Prefiere que otros apliquen nuevas 
formas de solucionar problemas en base 
a nuevos conocimientos y  uso intensivo 
de tecnología de punta? 
     
41 ¿Le gusta trabajar en proyectos nuevos y 
se aburre rápidamente trabajando en 
tareas antiguas? 
     
42 ¿Le disgusta cambiar de opinión cuando 
siente que la mayoría opina diferente a 
usted? 
 




I. DEFINICIONES DE LAS ESCALAS DE VALORACIÓN DE LAS 
RESPUESTAS 
 
1. Nunca: La intensidad de la motivación, la dirección, persistencia, 
responsabilidad y honestidad no satisfacen las exigencias para lograr 
aprendizajes. 
 
2. Pocas veces: Cumple de manera limitada los requerimientos en la 
motivación y honestidad en el proceso de aprendizajes. 
 
3. Algunas veces: No es frecuente determinado comportamiento requiriendo 
un énfasis o refuerzo para avanzar en el logro de aprendizajes. 
 
4. Casi siempre: Si es frecuente, lo que significa que es una forma elevada de 
realizar las actividades de la persona. 
 
5. Siempre: Caracterizado como propio, lo que significa que forma parte de la 
manera de vivir de la persona 
 
 
